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Geithainer
„Begrüße das neue Jahr 
vertrauensvoll und ohne Vorurteile,




einen guten Rutsch in ein
schönes, erfolgreiches und vor
allem gesundes Jahr 2015
Ihre Romy Bauer
Ihr Andreas Große











Liebe Geithainerinnen, liebe Geithainer,
auf ein Neues! Was liegt vor uns im neuen Jahr? 
Der Freistaat Sachsen richtet seine Aufmerksamkeit in
der kommunalen Familie deutlich auf Leuchttürme, auf
Ballungsräume wie Dresden, Leipzig und Chemnitz. -
Und die  Städte und Gemeinden in der Fläche, wie
nehmen sie teil an der Landesentwicklung? Die
LEADER-Entwicklungsstrategie für den ländlichen
Raum bietet eine Chance für die Jahre bis 2020. Hier in
unserer Gebietskulisse, im „Land des Roten Porphyr“,
werden für 18 Kommunen in den nächsten 6 Jahren
insgesamt 16 Mio Euro zur Verfügung gestellt, um
öffentliche und private Vorhaben zu fördern. Immerhin!
Konkrete Projekte sind in diesem Jahr vorzubereiten.  
Günstig platziert und angebunden, vor den Toren der Großstädte, ist unser Geithain
zunehmend interessant -  als Wohnort, als Lebensraum auch für Pendler und Ruhe-
ständler.  Mehr Zuzüge als Wegzüge! Diese Tendenz soll sich fortsetzen. Kitas, Schu-
len bis hin zum Abitur, Arbeitsplätze, Bauplätze, Wohnraum, Ärzte, usw.: die Infra-
struktur muss stimmen. Was erreicht wurde, ist gut, doch ausbaufähig! 
Viel Energie fließt im neuen Jahr weiter in die Beseitigung der Hochwasserschäden.
Vor uns liegen allein im kommunalen Bereich noch über 30 Baustellen, für die über 5
Mio Euro Fördermittel zur Verfügung stehen! 2017 soll schließlich alles erledigt sein.
Das Ziel ist angesichts der vielen Hürden ehrgeizig, doch realistisch.
Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in ein gutes, erfolgreiches Jahr 2015,




Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung Geithain | Vorwahl: 034341 | Fax: 034341-466221
➜ Büro Bürgermeisterin
Bürgermeisterin Frau Bauer  . . . . . . . . . . . .466-104
Büro Bürgermeisterin/ Frau Franke . . . . . . . . . . . .466-103
Sitzungsdienst/Amtsblatt
Rechnungsprüfung Frau Werner  . . . . . . . . . . .466-102
Versicherungen, Archiv, Frau Tusche  . . . . . . . . . . .466-106
Märkte, Soziales, Sportstätten,
Schiedsstelle
Fremdenverkehrsamt Frau Mitschke  . . .466-150 / 44602
Bibliothek Frau Wiesehügel . . . . . . . . . .43168
Frau Kratz
Bürger- und Vereinshaus Frau Otto  . . . . . . . . . . . . . . .41977
Heimatmuseum Frau Schmidt  . . . . . . . . . . . .44403
➜ Fachbereich 2   Zentrale Dienste/Finanzen
Fachbereichsleiterin Frau Eichler  . . . . . . . . . . .466-109
Kassenverwalter Frau Korndörfer  . . . . . . . .466-209
Schulen; Anlagenbuchhaltung Frau Müller  . . . . . . . . . . . .466-211
Kasse/Buchhaltung Frau Leidner  . . . . . . . . . . .466-208
Steuern Frau Friedemann . . . . . . . .466-213
Kindereinrichtungen/Wahlen Frau Riedel  . . . . . . . . . . . .466-122
Einwohnermeldeamt Frau Michael  . . . . . . . . . .466-121
Standesamt/Personal Frau Große  . . . . . . . . . . . .466-125
➜  Fachbereich 3   Bau- und Ordnungswesen
Fachbereichsleiterin Frau Jesierski  . . . . . . . . .466-108
Liegenschaften Frau Dangrieß  . . . . . . . . . .466-210
Wohnungsverwaltung Frau Trölitsch  . . . . . . . . . .466-205
Bürgerbüro Narsdorf/  . . . . . . . . . . . . . . . .034346/60274
Sitzungsdienst  . . . . . . . . . . . .Fax: 034346/61886
Narsdorf/Gewerbe
Sicherheit/Ordnung/ Frau Winkler  . . . . . . . . . . .466-206
Polizei
Gemeindlicher Vollzugsdienst Herr Döppling  . . . . . . . . . .466-206
Allg.Verwaltung/Fundbüro
Allg. Bauverwaltung Frau Weise  . . . . . . . . . . . .466-110
Hoch- und Tiefb./Baukontr. Herr Rätsch . . . . . . . . . . . .466-201
Feuerwehr/
Katastrophenschutz/ Frau Herold  . . . . . . . . . . . .466-110
Gewässer/Bäume
Stadtreinigung/Bauhof Frau Bräutigam . . . . . . . . . . .41816
Sprechstunde der Bürgermeisterin
08.01.2015 von 16:00–17:00 Uhr
Öffnungszeiten Stadtverwaltung 
Geithain 
Montag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr 
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Sprechzeiten der Stadtverwaltung
Geithain
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr 
Terminvereinbarungen außerhalb der




Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr
Sprechzeiten des Bürgermeisters
in Narsdorf 
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain
■ Sitzungen im Monat Januar 2015
➜ Gemeinsame Sitzung des Technischen und des Verwaltungsausschusses 
der Stadt Geithain
Dienstag, den 13. Januar 2015, 18 Uhr, Ratssaal des Rathaus Geithain, Markt 11
➜ Sitzung des Stadtrates zu Geithain
Dienstag, den 20. Januar 2015, 18 Uhr, Ratssaal des Rathauses Geithain, Markt 11
➜ Sitzung Kultur- und Sozialausschuss
Dienstag, den 27. 01. 2014, 18 Uhr, Ratssaal des Rathauses Geithain, Markt 11
Hinweise zur Öffentlichkeit der Sitzungen sowie zur Tagesordnung der Sitzungen entnehmen





























Weitere Angaben entnehmen Sie 
bitte dem Telefonbuch!
■ Schiedsstelle
1. Dienstag im Monat
von 16:00 – 18:00 Uhr 466-202
Nächste Sprechstunde: 
Dienstag, den 06. Januar 2015
■ Termine Amtsblatt 
Stadt Geithain / 
Gemeinde Narsdorf 2015
Redaktionsschluss Erscheinungstag
(Artikel zur Vorlage 












Bitte immer aktuell auf dem Deckblatt des
Anzeigers oder auf der Homepage der Stadt
Geithain nachschauen – Termine können
auch abweichen.
■ Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18. November 2014
folgende nachstehende Beschlüsse mit folgenden wesentlichen
Inhalten gefasst:
Beschluss-Nr.: 37/06/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
i. V. m. § 165 der Hauptsatzung der Stadt Geithain i. d. F. vom 12.08.2014 und § 12 Abs. 1 der
Geschäftsordnung für den Stadtrat, die Ausschüsse und die Ortschaftsräte der Stadt Geithain i. d.
F. v. 12.08.2014 beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Bestellung von sachkundigen
Einwohner in die Ausschüsse des Stadtrates zu Geithain zu folgt:
Technischer Ausschuss Herr M. Wabbel
Herrn M. Vogel
Verwaltungsausschuss Frau M. Fritzsche
Kultur-und Sozialausschuss Frau K. Schöttel
Herrn T. Pfaff
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendigen Maßnahmen zur Umset-
zung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14 Stimmberechtigte: 14+1 
Dafür-Stimmen: 15 Stimmenthaltungen: 0 Dagegen: 0
Beschluss-Nr.: 38/06/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain:
Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Geithain/Narsdorf in der genehmigten
Fassung der Planzeichnung vom Dezember 2008 im Maßstab 1:10000 und die Begründung zum
Umweltbericht vom 29.08.2009, genehmigt unter Aktenzeichen PG 10/09 des Landratsamtes Land-
kreis Leipzig wird nach § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB einer 2. Änderung unterzogen. Gleich-
zeitig soll nach § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt werden. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendigen Maßnahmen zur Umset-
zung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14 Stimmberechtigte: 14+1 
Dafür-Stimmen: 15 Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr.: 39/06/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt Geithain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die
Beseitigung der Hochwasserschäden am Parkplatz in der Colditzer Straße in Geithain entsprechend
der Entwurfsvariante 2 vom Oktober 2014. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendigen Maßnahmen zur Umset-
zung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14 Stimmberechtigte: 14+1 
Dafür-Stimmen: 14 Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  1
Beschluss-Nr.: 40/06/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
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Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben für Planungsleistungen zur
Beseitigung Hochwasserschäden 2013, Wiederherstellung des großen
und kleinen Hartplatzes am Freibad in Geithain in Höhe von 12.7000,00
Euro zu Gunsten dem Produkt/Sachkonto 7424.12/511102 für das Haus-
haltsjahr 2014.
Die Deckung erfolgt aus dem Produkt/Sachkonto 7424.12/501290 mit
den Erträgen aus dem Fördermittelbescheid zur Hochwasserschadenbe-
seitigung. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendigen
Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14
Stimmberechtigte: 14+1 Dafür-Stimmen: 15
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr.: 41/06/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt Geit-
hain beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Zustimmung zu über-
planmäßigen Ausgaben für Planungsleistungen zur Beseitigung Hoch-
wasserschäden 2013, Instandsetzung Gewässer Ossabach in Theusdorf
und Syhra in Höhe von 19.200,00 Euro zu Gunsten dem Produkt/Sach-
konto 7552.16/511102 für das Haushaltsjahr 2014.
Die Deckung erfolgt aus dem Produkt/Sachkonto 7552.16/501290 mit
den Erträgen aus dem Fördermittelbescheid zur Hochwasserschadenbe-
seitigung. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendigen
Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14
Stimmberechtigte: 14+1 Dafür-Stimmen: 15
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen: 0
Beschluss-Nr.: 42/06/2014
Auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 1 und 79 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO)  beschließt der Stadtrat der Stadt Geit-
hain die Zustimmung zur teilweisen Rückzahlung und Umschuldung eines
Ratendarlehns in Höhe von 610.783,14 Euro zum 30. 11. 2014. 
Die teilweise Rückzahlung erfolgt in Höhe von 300.783,14 Euro.
Der Restbetrag in Höhe von 310.000,00 Euro wird umgeschuldet.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendigen
Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14
Stimmberechtigte: 14+1 Dafür-Stimmen: 15
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen: 0
Beschluss-Nr.: 43/06/2014
Auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 1 und 79 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geit-
hain die Zustimmung zu außerplanmäßigen Ausgaben für die Zahlung des
Vorfälligkeitsentgeltes bedingt durch die vorzeitige Tilgung eines Darlehns
in Höhe von 38.000,00 Euro.
Die Deckung erfolgt aus Mehrerlösen bei der Abrechnung der Betriebskosten
2013 durch die freien Träger der Kindereinrichtungen Lessingstraße in Höhe
von 18.000,00 Euro und Niedergräfenhain in Höhe von 20.000,00 Euro.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendigen
Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14
Stimmberechtigte: 14+1 Dafür-Stimmen: 15
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr.: 44/06/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt Geit-
hain  beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Zustimmung zu außer-
planmäßigen Ausgaben für Planungsleistungen zur Beseitigung Hoch-
wasserschäden 2013, Erneuerung Grabenverrohrung, Schlammberäu-
mung und Landschaftsbauarbeiten am Landrain in Geithain in Höhe von
13.100,00 Euro zu Gunsten dem Produkt/Sachkonto 7552.12/511102 für
das Haushaltsjahr 2014. 
Die Deckung erfolgt aus dem Produkt/Sachkonto 7552.12/501290 mit
den Einnahmen des Förderprogrammes zur Hochwasserschadensbesei-
tigung 2013. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendigen
Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14
Stimmberechtigte: 14+1 Dafür-Stimmen: 15
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen: 0
Beschluss-Nr. 45/06/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) in Verbindung mit §§ 74, 75 und 76 Sächs-
GemO beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Satzung über die
Festsetzung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt
Geithain für das Haushaltsjahr 2015. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Namentliche Abstimmung - Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 15 Anwesende: 14
Stimmberechtigte: 14 +1 Stimmenthaltungen: -
Dafür-Stimmen: 9 Dagegen: 6
Herr U. Berger Herr U. Böhme
Herr A. Brendemühl Herr M. Frommhold
Frau U. Kirsten-Delling Herr J. Naumann 
Frau S. Haferkamp Herr Th. Lang
Herr G. Neuhaus Herr L . Schmuck





über die Festsetzung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer
in der Stadt
Geithain für das Haushaltsjahr 2015
Auf der Grundlage des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März
2003 (SächsGVBl. S. 55, 159) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts vom 28. November 2013
(SächsGVBl. S. 822) in Verbindung mit §§ 2 und 7 des Sächsischen
Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. August 2004 (SächsGVBl S. 418, 2005 S. 306) zuletzt
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommu-
nalrechts vom 28. November 2013 (SächsGVBl. S. 822) in Verbindung mit
den §§ 1 und 25 Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965),
zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2794) und §§ 1 und 16 Gewerbesteuergesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266)
stimmt der Stadtrat der Stadt Geithain in seiner Sitzung am 18. 11. 2014
folgender Hebesatzsatzung der Stadt Geithain für das Jahr 2015 zu.  
§ 1 – Geltungsbereich
Die Satzung gilt für die Stadt Geithain einschließlich ihrer Ortsteile.
§ 2 – Hebesätze
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1. Für die Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 350 von Hundert
der Steuermessbeträge
b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 420 von Hundert
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 390 von Hundert
der Steuermessbeträge.
§ 3 – Inkrafttreten
Die Satzung tritt nach ihrer Bekanntmachung am 01.01.2015 in Kraft. 




Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 39 Abs. 1 Sächsisches Kommunalwahl-
gesetz (SächsKomWG) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain:
Für den Termin der Bürgermeisterwahl wird der 07. Juni 2015 und für die
etwaige Neuwahl der 28. Juni 2015 bestimmt. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendigen
Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14
Stimmberechtigte: 14+1 Dafür-Stimmen: 15
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss- Nr.:  47/06/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt Geithain
beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Änderung des
Zwischenpachtvertrages mit dem Regionalverband der Kleingärtner e. V.
der Gebiete Borna, Geithain, Rochlitz und Umgebungen über die neue
Flächengröße von ca. 16.220 m2 (Flurstücke 633/10 und 632 der Gemar-
kung Geithain) der Kleingartenanlage „Alte Heimat“ e. V.
Die Kleingartenanlage „Alte Heimat“ e. V. hat die Fläche, welche  nicht
mehr bewirtschaftet wird, beräumt (d. h. Rückbau sämtlicher Auf- und
Einbauten wie Lauben, Umfriedungen, Beeteinfassungen, Büsche, etc.)
an die Stadt Geithain zurückzugeben. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendigen
Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14
Stimmberechtigte: 13+1 Dafür-Stimmen: 13
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  1
■ Der Stadtrat der Stadt Geithain hat in seiner
nichtöffentlichen Stadtratssitzung am 18. Novem-
ber 2014 nachstehenden Beschluss mit folgendem
wesentlichen Inhalt gefasst: 
Beschluss-Nr.: 48/06/2014
Auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 1 und 79 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geit-
hain die Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben für Umlagezahlun-
gen an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen in Höhe von
11.400,00 Euro (Buchungsstelle 1111.00 402100).
Die Deckung erfolgt aus Mehrerlösen bei der Abrechnung der Betriebsko-
sten 2013 durch den freien Träger der Kindereinrichtung Lessingstraße
(Buchungsstellen 3652.01 348800). 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendigen
Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14
Stimmberechtigte: 14+1 Dafür-Stimmen: 15
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
■ Der Technische Ausschuss der Stadt Geithain hat in
seiner öffentlichen Sitzung am 02. 12. 2014 folgen-
de nachstehende Beschlüsse mit folgenden
wesentlichen Inhalten gefasst: 
Beschluss-Nr. 14/3/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaats
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geithain
beschließt der Technische Ausschuss:
Das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB zum Antrag auf
Neubau einer Lagerhalle Ost-Ost durch Brandwand F90 in 2 Hallen
getrennt, Bauherr Holzwerke Ladenburger GmbH & Co. KG, wird erteilt. 
Gleichzeitig wird der Befreiung von den Vorgaben des vorhandenen
Bebauungsplanes „Holzwerke Ladenburger“ auf Überbauung der
Betriebsstraße stattgegeben. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 7 Anwesende: 7
Stimmberechtigte:  7 + 1 Dafür-Stimmen: 8
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr. 15/3/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaats
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geithain
beschließt der Technische Ausschuss die Vergabe der Bauleistung
Erneuerung der Brandmeldeanlage im Bürgerhaus Geithain an die Firma
FirEx - Service GmbH, Chemnitzer Straße 52, 04643 Geithain. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, die entsprechen-
den verbindlichen Vertragsverhandlungen zu führen, den Bauvertrag zu
schließen und die Kostenstelle Produkt 2810.01, Sachkonto 421120 zu
bewirtschaften. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 7 Anwesende: 7
Stimmberechtigte:  6 + 1 Dafür-Stimmen: 7
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr. 16/3/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaats
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geithain
beschließt der Technische Ausschuss die Vergabe der Bauleistung zur
vollständigen Deckenerneuerung in der Lindenstraße in Geithain von der B
7 bis zur Einmündung Marienstraße an die Firma KEMNA, Bau Andreae
GmbH & Co. KG, ZNL Altenburg, Zetzschauer Straße 16, 04617 Rositz,
OT Molbitz. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, die entsprechen-
den verbindlichen Vertragsverhandlungen zu führen, den Bauvertrag zu
schließen und die Kostenstelle Produkt 5410.10, Sachkonto 422120 zu
bewirtschaften. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 7 Anwesende: 7
Stimmberechtigte:  7 + 1 Dafür-Stimmen: 7
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr. 17/3/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaats
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geithain
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Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, Instandsetzung Unterirdische
Gänge, Los 2, Elektroarbeiten an die Firma Elektro Löffler, Chemnitzer Str.
42, 04643 Geithain. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, die entsprechen-
den verbindlichen Vertragsverhandlungen zu führen, den Bauvertrag zu
schließen und die Kostenstelle Produkt 7252.10, Sachkonto 511102 zu
bewirtschaften. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 7 Anwesende: 7
Stimmberechtigte:  6 + 1 Dafür-Stimmen: 7
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr. 18/3/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaats
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geithain
beschließt der Technische Ausschuss die Vergabe der Bauleistung zur
Beseitigung der Hochwasserschäden 2013, Instandsetzung Unterirdische
Gänge, Los 1, Schlammberäumung und Bauhauptleistungen an die Firma
GTS Geithainer Tief- und Straßenbau GmbH, Bergstraße 1, 04657 Froh-
burg, OT Frankenhain. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, die entsprechen-
den verbindlichen Vertragsverhandlungen zu führen, den Bauvertrag zu
schließen und die Kostenstelle Produkt 7252.10, Sachkonto 511102 zu
bewirtschaften. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 7 Anwesende: 7
Stimmberechtigte:  7 + 1 Dafür-Stimmen: 8
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr. 19/3/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaats
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geithain
beschließt der Technische Ausschuss die Vergabe der Planungsleistun-
gen Schadensbeseitigung Hochwasser 2013, Instandsetzung Verkehrs-
anlage Haus Nr. 54-58, Straße zur Kirche in Niedergräfenhain, Leistungs-
phasen 5 - 8 sowie die örtliche Bauüberwachung an das Büro DATA-
Trans, Am Wiesengrund 8, 04657 Frohburg, OT Tautenhain. 
Die Finanzierung  der Leistung erfolgt über die Buchungsstelle 7541.23
511102 Instandsetzung Verkehrsanlage Haus Nr. 54-58, Niedergräfen-
hain, die gedeckt wird durch Einnahmen des Förderprogramms Hochwas-
ser 2013.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Beschluss-Nr. 04/03/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO)  i. V. m. § 4 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Verwaltungsausschuss die Zustimmung zu über-
planmäßigen Ausgaben für den Ersatz der Telefonanlage in der Pal-
Guenther-Schule in Höhe von 5.500,00  (Buchungsstelle 2151.00 783200
701).
Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei Bewirtschaftungsko-
sten der Paul-Guenther-Schule (Buchungsstelle 2151.00 424100). 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 7
Anwesende Ausschussmitglieder:  7+1
Stimmberechtigt: 8 Dafür-Stimmen: 8
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen: 0
Beschluss-Nr. 05/03/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO)  i. V. m. § 4 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Verwaltungsausschuss die Zustimmung zu außer-
planmäßigen Ausgaben für Instandsetzungsmaßnahmen in der Paul-
Guenther-Schule in Höhe von 8.500 Euro (Buchungsstelle 2151.00
421120).
Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei Bewirtschaftungsko-
sten der Paul-Guenther-Schule (Buchungsstelle 2151.00 424100) in Höhe
von 4.100,00 Euro und aus Minderaufwendungen bei Mieten (Buchungs-
stelle 2151.00 423100) in Höhe von 4.400,00 Euro. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 7
Anwesende Ausschussmitglieder:   7+1
Stimmberechtigt: 8 Dafür-Stimmen: 8
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen: 0
Beschluss-Nr. 06/03/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO)  i. V. m. § 4 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Verwaltungsausschuss die Zustimmung zu über-
planmäßigen Ausgaben für Kinder der Stadt Geithain, die im Rahmen des
Wunsch- und Wahlrechts in anderen Kommunen außerhalb der Wohnort-
gemeinde betreut werden, in Höhe von 9.800,00 Euro (Buchungsstelle
3651.00 445200).
Die Deckung erfolgt aus Mehrerlösen bei Gastkindbeiträgen (Buchungs-
stelle 3652.00 348200). 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 7
Anwesende Ausschussmitglieder:   7+1
Stimmberechtigt: 8 Dafür-Stimmen: 8
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:   0
■ Der Gemeinschaftsausschuss Geithain/Narsdorf hat
in seiner öffentlichen Sitzung am 08. Dezember
2014 folgende nachstehende Beschlüsse mit
folgenden wesentlichen Inhalten gefasst: 
Beschluss-Nr. 01/01/2014
Auf der Grundlage der §§ 3/1 und 8/4 der Gemeinschaftsvereinbarung zur
Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Geithain und
der Gemeinde Narsdorf, Landkreis Leipziger Land i. d. F. vom 16. Novem-
ber 1999, zuletzt geändert i. d. F. v. 25.10.2004, i. V. m. § 2/1 des öffent-
lich-rechtlichen Vertrages zum Kostenersatz für die Wahrnehmung von
■ Der Verwaltungsausschuss der Stadt Geithain hat
in seiner öffentlichen Sitzung am 09.12.2014
folgende nachstehende Beschlüsse mit folgenden
wesentlichen Inhalten gefasst: 
Beschluss-Nr. 03/03/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 4 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt
Geithain beschließt der Verwaltungsausschuss die Zustimmung zu über-
planmäßigen Ausgaben für Geschäftsaufwendungen im Bereich Melde-
wesen in Höhe von 9.200,00 Euro (Buchungsstelle 1222.01 443100).
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren im
Bereich Meldewesen (Buchungsstelle 1222.01 331100). 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 7
Anwesende Ausschussmitglieder:  7+1
Stimmberechtigt: 8 Dafür-Stimmen: 8
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Verwaltungstätigkeiten aus der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwal-
tungsgemeinschaft Stadt Geithain und Gemeinde Narsdorf beschließt der
Gemeinschaftsausschuss die Abrechnung des Kostenplanes zum
Kostenersatz für die Wahrnehmung von Verwaltungstätigkeiten aus der
Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft Stadt Geithain
und Gemeinde Narsdorf für das Haushaltsjahr 2013.
Die Gemeinschaftsvorsitzende wird beauftragt und bevollmächtigt, alle
notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlas-
sen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 10 Anwesende Mitglieder: 8
Stimmberechtigt:    8 Dafür-Stimmen: 8
Stimmenthaltungen:      0 Dagegen-Stimmen: 0
Beschluss-Nr. 02/01/2014
Auf der Grundlage der §§ 3/1 und 8/4 der Gemeinschaftsvereinbarung zur
Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Geithain und
der Gemeinde Narsdorf, Landkreis Leipziger Land i. d. F. vom 16. Novem-
ber 1999, zuletzt geändert i. d. F. v. 25.10.2004, i. V. m. § 2/1 des öffent-
lich-rechtlichen Vertrages zum Kostenersatz für die Wahrnehmung von
Verwaltungstätigkeiten aus der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwal-
tungsgemeinschaft Stadt Geithain und Gemeinde Narsdorf beschließt der
Gemeinschaftsausschuss den Kostenplan zum Kostenersatz für die
Wahrnehmung von Verwaltungstätigkeiten aus der Gemeinschaftsverein-
barung der Verwaltungsgemeinschaft Stadt Geithain und Gemeinde Nars-
dorf für das Haushaltsjahr 2015 i. d. F. v. 08.12.2014.
Die Gemeinschaftsvorsitzende wird beauftragt und bevollmächtigt, alle
notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlas-
sen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 10 Anwesende Mitglieder: 8
Stimmberechtigt:    8 Dafür-Stimmen: 8
Stimmenthaltungen:      0 Dagegen-Stimmen: 0
Beschluss-Nr. 03/01/2014
Auf der Grundlage der §§ 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen i. V. m. § 2 der Gemeinschaftsvereinbarung zur Bildung einer
Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Geithain und der Gemeinde
Narsdorf, Landkreis Leipziger Land i. d. F. vom 16. November 1999,
zuletzt geändert i. d. F. v. 25.10.2004 beschließt der Gemeinschaftsaus-
schuss:
Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Geithain/Nars-
dorf in der genehmigten Fassung der Planzeichnung vom Dezember 2008
im Maßstab 1:10000 und die Begründung mit Umweltbericht vom
29.08.2009, genehmigt unter Aktenzeichen PG 10/09 des Landratsamtes
Landkreis Leipzig wird nach § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB einer 2.
Änderung unterzogen. Gleichzeitig soll nach § 2 Abs. 4 BauGB eine
Umweltprüfung durchgeführt werden.
Die Gemeinschaftsvorsitzende wird beauftragt und bevollmächtigt, alle
notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlas-
sen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 10 Anwesende Mitglieder: 8
Stimmberechtigt:    8 Dafür-Stimmen: 8
Stimmenthaltungen:      0 Dagegen-Stimmen: 0
■ Der Stadtrat der Stadt Geithain hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 16. Dezember 2014 
folgende nachstehende Beschlüsse mit folgenden
wesentlichen Inhalten gefasst: 
Beschluss-Nr.: 49/07/2014
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 2 der Hauptsatzung der Stadt Geithain
beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain:
Zur Beseitigung der Hochwasserschäden an der Straße und der Holz-
brücke an der Eula in Wickershain sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
• abschnittsweise Instandsetzung des Streckenabschnittes von Geit-
hain nach Wickershain
• Abschnitte 1 und 2 als gemeinsamer Geh- und Radweg in Asphalt,
Breite 2,50 m 
• Abschnitt 3 als Anliegerweg in Asphalt, Breite 3,50 m
• Abschnitt 4 als Anliegerweg in Asphalt, Breite 4,50 m mit Anordnung
von 2 Ausweichstellen
• Erneuerung der Brücke über die Eula mit einer Gesamtbreite von 4,10 m
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendigen
Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14+1
Stimmberechtigte: 14+1 Dafür-Stimmen: 15
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr.: 50/07/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) i. V. m. §§ 71 und 72 des Sächsischen Gesetzes über
kommunale Zusammenarbeit, § 6 Abs. 1 SächsBRKG i. V. m. § 3 der Verord-
nung des Sächs. Staatsministeriums über die Feuerwehren und die Brand-
verhütungsschau sowie der Feuerwehr-Dienstvorschrift beschließt der
Stadtrat der Stadt Geithain die 1. Änderung der Zweckvereinbarung über die
Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren.
Die Bürgermeisterin wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14+1
Stimmberechtigte: 14+1 Dafür-Stimmen: 15
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
1. Änderung der Zweckvereinbarung über die Aus- und Fortbildung
der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren vom 11.01.2012
Aufgrund von §§ 71 und 72 des Sächsischen Gesetzes über kommunale
Zusammenarbeit (SächsKomZG) in der gültigen Fassung sowie § 6 Abs. 1
des SächsBRKG vom 24. Juni 2004, rechtsbereinigt mit Stand vom 01. 01.
2011, in Verbindung mit § 3 der VO des SMI über die Feuerwehren und die
Brandverhütungsschau vom 21. 10. 2005 i. d. F. vom 08. 03. 2010 sowie
der Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 2 - Ausbildung der Freiwilligen
Feuerwehren - wird folgende 
1. Änderung der Zweckvereinbarung
über die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerweh-
ren vom 11. 01. 2012 beschlossen:
§ 1
Als 2. Satz im § 1 - Einführung - wird ergänzt:
Die Feuerwehren der Gemeinde Narsdorf, hier: OFW Narsdorf, OFW Ossa
und die OFW Rathendorf treten der Zweckvereinbarung bei und werden an
den Ausbildungen, welche die Stadt Frohburg, die Stadt Bad Lausick, die
Stadt Kohren-Sahlis und die Stadt Geithain durchführen, mit teilnehmen. 
§ 2 
Die 1. Änderung der Zweckvereinbarung tritt am Tag nach ihrer öffentli-





Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain:
Die Stadt/Gemeinde Geithain beteiligt sich an der Umsetzung der
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■ Stellenausschreibung
In der Stadtverwaltung Geithain ist ab dem nächstmöglichen Termin
eine Stelle als
Mitarbeiter/in im Bereich Zentrale Dienste/Finanzen
zu besetzen.
Die Besetzung der Stelle ist befristet bis zum 31.08.2016.
Das Aufgabengebiet umfasst die Bearbeitung der Sachgebiete:
Vermögenserfassung, -bewertung und Dokumentation einschl. der
Durchführung von Inventuren 
Debitoren- u. Kreditorenbuchhaltung nach Erfordernissen der Doppik
Aufgaben des Schulträgers, 
- Schulentwicklungsplanung
- Überlassung von Räumlichkeiten in Schulgebäuden an Dritte
- Gebührenkalkulation für die Nutzung von Räumlichkeiten in Schu-
len
- Fördermittelbearbeitung zur  Ausstattung der Schulgebäude und
Vorbereitung der Auftragsvergabe unter Einhaltung der Vergabe-
rechtlichen Bestimmungen (u.a. VOL).
- Kassenangelegenheiten und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
der Grundschule Narsdorf
Bedingt durch die  Einführung der doppischen Buchführung in der
Stadt Geithain und in der Gemeinde Narsdorf sind Veränderungen der
Aufgabenzuordnung innerhalb des Fachbereiches möglich.
Erforderlich ist eine Ausbildung im mittleren nichttechnischen Verwal-
tungsdienst bzw. eine  Ausbildung auf dem Gebiet der Betriebswirt-
schaft und Grundkenntnisse für die EDV-Anwendungen Word, Excel,
Outlook und Schriftgutverwaltung.
Auf das Vorhandensein eines gültigen Führerscheins Klasse B (PKW)
muss bestanden werden.
Erwartet werden überdurchschnittliches Engagement, Kommunikati-
onsfähigkeit, Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Kontaktfreu-
digkeit, Übernahme von Verantwortung, Selbstbewusstsein, Flexibi-
lität, Belastbarkeit, zielorientiertes Arbeiten, Zeitmanagement, Organi-
sationsgeschick und Argumentationsgeschick.
Die Vergütung erfolgt in der Entgeltgruppe E06. Die Arbeitszeit beträgt
35 Wochenstunden und ist flexibel, entsprechend den jeweiligen Erfor-
dernissen, zu gestalten. 
Die Bewerbung richten Sie bitte formlos bis zum 15.01.2015 an die
Stadtverwaltung Geithain, zu Händen der Bürgermeisterin.
Bauer
Bürgermeisterin
■ Öffentliche Ausschreibung der Stadtverwaltung
Geithain
In der Stadtverwaltung Geithain ist ab dem nächstmöglichen Termin
die Stelle als
Verantwortlicher Mitarbeiter im Bürgerhaus Geithain
im Fachbereich Bürgermeisterin (Kultur- und Fremdenverkehrsamt) zu
besetzen.
Das Aufgabengebiet umfasst:
Hausmeisterleistungen am und im Gebäude Bürgerhaus und
seinen Nebenanlagen und Nebengebäude, u. a. Bedienung und
Steuerung technischer Anlagen
Überwachung Gas- und Wasserversorgung, Elektroanlagen, Entwäs-
serungs- und Abwasseranlagen; Bedienung und Überwachung
Heizungsanlage; Überprüfung Feuerlöscheinrichtungen, ortsveränder-
liche elektrische Geräte, ortsunveränderliche elektrische Anlagen und
Geräte, Sicherheitseinrichtungen;  Überwachung der Arbeiten von
Fremdfirmen; Kontrolle Materialverbrauch und Betriebskosten und
Einleitung von Sparmaßnahmen
■ Fundbüro
Im Fundbüro der Stadt Geithain, Markt 11 sind zwei Handys sowie
diverse Schlüssel im Bestand. 
Sollte jemand etwas vermissen, dann bitte melden Sie sich im
Rathaus, Markt 11, Fundbüro, Zimmer 206, Herrn Döppling oder
telefonisch 034341/466206.
im Zeitraum 2014 - 2020 (Stand 05.11.2014). 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14+1
Stimmberechtigte: 14+1 Dafür-Stimmen: 15
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr.: 52/07/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die
Aufhebung des Einstellungsstopps für die befristete Neueinstellung von
1,0 VzÄ im Bereich Zentrale Dienste/Finanzen zum nächstmöglichen Zeit-
punkt bis zum 31.08.2016 aufgrund dringender Erfordernisse.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14+1
Stimmberechtigte: 14+1 Dafür-Stimmen: 15
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
Beschluss-Nr.: 54/07/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 6 Sächsisches Straßengesetz (Sächs-
StrG) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Widmung des Teil-
Flurstücks 1113/66 der Gemarkung Geithain,  gelegen an der Colditzer
Straße - Einmündungsbereich zum Wohngebiet „Am Südhang“ - als
öffentliche Straße (Gemeindestraße) verbunden mit der  Aufnahme in das
Straßen- und Bestandsverzeichnis der Stadt Geithain mit den Ortsteilen.
Die Widmung der Gemeindestraße ist mit Rechtsbelehrung öffentlich
bekannt zu machen und wird zum Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntma-
chung wirksam.
Die Bürgermeisterin  wird beauftragt und bevollmächtigt, alle notwendigen
Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 14+1
Stimmberechtigte: 14+1 Dafür-Stimmen: 15
Stimmenthaltungen: 0 Dagegen:  0
■ Der Stadtrat der Stadt Geithain hat in seiner
nichtöffentlichen Sitzung am 16. Dezember 2014
folgenden nachstehenden Beschluss mit folgen-
dem wesentlichen Inhalt gefasst: 
Beschluss-Nr.: 53/07/2014
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die Aufhebung
des Einstellungsstopps für die Nachbesetzung von 1,0 VzÄ im Bürgerhaus
zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufgrund dringender Erfordernisse.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17 Anwesende: 
Stimmberechtigte: +1 Dafür-Stimmen:
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Eingeladen sind alle, die im Monat Dezember 2015 70, 75, 80 Jahre
oder älter geworden sind.




Liebe Seniorinnen und Senioren,
zu unserem Geburtstag des Monats lade ich Sie ganz herzlich für
Instandhaltungsaufgaben und technische Sicherstellung, u. a. Durch-
führung von Reparaturen (Schlosser-, Tischler-, Sanitär- und Elektroar-
beiten); Instandsetzung von Einrichtungsgegenständen; 
Überwachung und Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit im
Objekt
Überwachung der Einhaltung der Hausordnung; Gewährleistung
Verschlusssicherheit im Gebäude; Räumen, Streuen, Sauberhaltung
von Wegen und Plätzen am Bürgerhaus einschl. Winterdienst; Erledi-
gung aller Pflichten nach Reinigungssatzung und anderem Ortsrecht
außerhalb des Bürgerhauses; Pflege und Sauberhaltung von Grünanla-
gen am Bürgerhaus; Rasen mähen, Hecken schneiden u.ä.
Veranstaltungstätigkeit
Technische Betreuung von eigenen und angemieteten Veranstaltungen
sowie Dritter,  Einrichten der Veranstaltungsräume
allgemeine Verwaltungsaufgaben, u.a.
Planung, Organisation und Abrechnung des Gaststättenbetriebes
Bürgerhaus, Kassenangelegenheiten und Bewirtschaftung von Haus-
haltsmittel des Bürgerhauses
Erforderlich ist eine abgeschlossene Ausbildung in einem handwerkli-
chen Beruf. Auf das Vorhandensein eines gültigen Führerscheins Klas-
se B (PKW) muss bestanden werden.
Erwartet werden ein sehr guter Umgang mit Gästen/ Nutzern/ Besu-
chern, überdurchschnittliches Engagement, Kommunikationsfähigkeit,
Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Kontaktfreudigkeit, Über-
nahme von Verantwortung, Selbstbewusstsein, Flexibilität, Belastbar-
keit, zielorientiertes Arbeiten, Zeitmanagement, Organisationsgeschick
und Argumentationsgeschick.
Die Vergütung erfolgt in der Entgeltgruppe E03 bis zur Einführung der
Entgeltordnung nach TVöD.
Die Arbeitszeit von 34 Wochenstunden ist flexibel, entsprechend den
jeweiligen Erfordernissen, zu gestalten. 
Die Bewerbung richten Sie bitte formlos bis zum 15.01.2015 an die
Stadtverwaltung Geithain, Bürgermeisterin, Markt 11 in 04643 Geithain. 
Hinweis: Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Bewerbungsun-
terlagen werden nur zurück gesandt, wenn ein ausreichend frankierter
Rückumschlag beigefügt ist. Andernfalls werden die Unterlagen nach
Ablauf eines halben Jahres nach Ende der Ausschreibung vernichtet.
Für Rückfragen steht Ihnen gern Frau Mitschke unter Tel 034341
44602, E-Mail: R. Mitschke@geithain.de zur Verfügung
R. Bauer. 
Bürgermeisterin
Bekanntmachungen der Gemeinde Narsdorf
■ Der Gemeinderat der Gemeinde Narsdorf hat in
seiner 4. öffentlichen Sitzung am 13.11.2014
folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss-Nr. 16/11/14
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf mit Beschluss-Nr. 16/11/14: 
Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Geithain/
Narsdorf in der genehmigten Fassung der Planzeichnung vom Dezem-
ber 2008 im Maßstab 1.10000 und die Begründung mit Umweltbericht
vom 29.08.2009, genehmigt unter Aktenzeichen PG 10/09 des Land-
ratsamtes Landkreis Leipzig wird nach § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8
BauGB einer 2. Änderung unterzogen. Gleichzeitig soll nach § 2 Abs. 4
BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt werden.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12; anwesende Gemeinderatsmitglieder: 9;
stimmberechtigt: 10 ; Ja-Stimmen:  9; Nein-Stimmen:  0; 
Stimmenthaltungen: 1
Beschluss-Nr. 17/11/14
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde
Narsdorf mit Beschluss-Nr. 17/11/14:
Die Vergabe der Planungsleistungen Schadensbeseitigung Hochwas-
ser 2013, Instandsetzung Gewässer II. Ordnung Rattebach in Weni-
gossa und Niederpickenhain, LP 3-7 und Vermessung, Baugrunder-
kundung und örtliche Bauüberwachung an das Ingenieurbüro Klemm
und Hensen GmbH, Fabrikstraße 18 in 04178 Leipzig.
Die Finanzierung der Leistung erfolgt über die Buchungsstelle
7552.109/ 511102 Instandsetzung Gewässer II. Ordnung Rattebach in
Wenigossa und Niederpickenhain.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12;  anwesende Gemeinderatsmitglieder: 9; 
stimmberechtigt: 10; Ja-Stimmen: 10; Nein-Stimmen: 0; 
Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 18/11/14
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde
Narsdorf mit Beschluss-Nr. 18/11/14:
Die Vergabe der Planungsleistungen Schadensbeseitigung Hochwas-
ser 2013, Instandsetzung Gewässer II. Ordnung Ossabach in Ossa und
Narsdorf, LP 3-7 und Vermessung, Baugrunderkundung und örtliche
Bauüberwachung an das Ingenieurbüro Klemm und Hensen GmbH,
Fabrikstraße 18 in 04178 Leipzig.
Die Finanzierung der Leistung erfolgt über die Buchungsstelle 7552.11/
511102 Instandsetzung Gewässer II. Ordnung Rattebach in Wenigossa
und Niederpickenhain.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12; anwesende Gemeinderatsmitglieder: 9; 
stimmberechtigt: 10; Ja-Stimmen: 10; Nein-Stimmen: 0; 
Stimmenthaltungen: 
Beschluss-Nr. 19/11/14
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde
Narsdorf mit Beschluss-Nr. 19/11/14:
Zur Beseitigung der Hochwasserschäden, Hangrutschung an der Dorf-
straße in Dölitzsch, sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Rückbau der vorhandenen Straßenoberflächen
- Herstellung der Oberflächen- und Regenwasserentwässerung
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Bauvorhaben der Stadt Geithain im Jahr 2014
Zwischen Januar und Juni wurden die Arbeiten zum grundhaften
Ausbau des 2. Bauabschnittes in der Chemnitzer Straße, welche im
Mai 2013 starteten, weitergeführt. Die Straße erhielt zusätzlich eine
neue Straßenbeleuchtung, eine Baumbegrünung und eine Stadt-
möblierung für eine kleine Platzgestaltung im Kurvenbereich zur Quer-
straße. Die Baukosten der Gesamtmaßnahme  beliefen sich auf ca.
330.000 Euro. 
freigegebene Chemnitzer Straße
vollendete Querstraße Ende im November
Im Juni begannen die Bauarbeiten zum Grundhaften Ausbau der Quer-
straße und der inneren Dresdener Straße. Pünktlich vor dem Weih-
nachtsmarkt in Geithain wurden die Arbeiten in der Querstraße,
vertragsgemäß durch den Baubetrieb vollendet. Seit dem 1. Dezember
laufen die Bauarbeiten in der Dresdener Straße, welche bis Ende Mai
2015 abgeschlossen werden sollen.
Die Baukosten zum Ausbau der Querstraße belaufen sich bisher auf ca.
140.000 Euro. In den Ausbau der Dresdener Straße werden noch ca.
100.000 Euro investiert. 
Im Rahmen der Hochwasserschadenbeseitigung wurde im Zeitraum
August bis Oktober die Holzbrücke über den Ossabach in Syhra
instandgesetzt. Die Arbeiten umfassten erstens die Sanierung der
Wiederlager und Flügelwände der Brücke und eine neue Naturstein-
pflasterung der Übergänge.
Impressum: 
Herausgeber: Stadtverwaltung Geithain, Verantwortliche für den redaktio-
nellen Teil: Stadtverwaltung Geithain, Frau Franke, Tel.: 034341/466103, 
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. – für den nichtamtlichen
Teil: Leiter der publizierenden Einrichtungen; Vereine, Verbände u.ä. 
Anzeigen: – Riedel Verlag & Druck KG, Inh.: Annemarie und Reinhard Riedel,
09247 Chemnitz, Tel.: 03722/505090, Gesamtherstellung: – Riedel – Verlag
& Druck KG, 09247 Chemnitz, Tel.: 03722 / 505090; info@riedel-verlag.de 
- grundhafter Ausbau des gesamten Kreuzungsbereiches
- Landschaftsbauarbeiten und Baumersatzpflanzen
- Höhenmäßige Anpassung der Grünflächen und Böschungen
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12; anwesende Gemeinderatsmitglieder: 9; 
stimmberechtigt: 10; Ja-Stimmen: 10; Nein-Stimmen: 0; 
Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 20/11/14
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf mit Beschluss-Nr. 20/11/14:
Die Zustimmung zu außerplanmäßigen Ausgaben zur Anschaffung von
Schneezäunen in Höhe von 6.500,00 Euro, Buchungskonto: 5410.01
783200.
Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben Winterdienst in Höhe von
6.500,00 Euro, Buchungsstelle: 5410.01 424130.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 12;  anwesende Gemeinderatsmitglieder: 9; 
stimmberechtigt: 10; Ja-Stimmen: 10; Nein-Stimmen: 0; 
Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 21/11/14
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde
Narsdorf mit Beschluss-Nr. 21/11/14:
Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben für Planungsleistungen
zur Beseitigung Hochwasserschäden 2013, Instandsetzung Gewässer
Ossabach in Ossa und Narsdorf in Höhe von 45.135,45  zu Gunsten
dem Produkt/Sachkonto 7552.11/ 511102 für das Haushaltsjahr 2014.
Die Deckung erfolgt aus dem Produkt/Sachkonto 7552.11/ 501290 mit
den Erträgen aus dem Fördermittelbescheid zur Hochwasserscha-
densbeseitigung.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder: 12; anwesende Gemeinderatsmitglieder: 9; 
stimmberechtigt: 10; Ja-Stimmen: 10; Nein-Stimmen: 0; 
Stimmenthaltungen: 0
Beschluss-Nr. 22/11/14
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf mit Beschluss-Nr. 22/11/14:
Die Vergabe zur Anschaffung von Schneezäunen an die BBS Bur
Baumaschinen Service GbR, Gewerbegebiet Eichberg 2, 09306
Rochlitz.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder: 12; anwesende Gemeinderatsmitglieder: 9; 
stimmberechtigt: 10; Ja-Stimmen: 10; Nein-Stimmen: 0; 
Stimmenthaltungen: 0
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Bauvorhaben der Stadt Geithain im Jahr 2014
Ebenfalls wurde die Zaunanlage des Freibades Geithain im Zuge der
Hochwasserschadenbeseitigung erneuert. Zwischen September und
November erfolgten die Entfernung der defekten Maschendrahtzaun-
anlage und der Neubau einer neuen stabileren Doppelstabgitterzaun-
anlage einschließlich neuer Toranlagen. Der neue Zaun wurde gemäß
den Forderungen der Landestalsperrenverwaltung  Sachsen, zur Frei-
haltung des Gewässerrandstreifens, im Abstand von mindestens 5
Metern zur Eula errichtet. Als weitere Kleinleistung erhielt die Beach-
volleyballanlage noch eine neue Sandfüllung. Die Gesamtbaukosten
der Hochwasserschadenbeseitigung betragen ca. 34.000 Euro.
Neue Zaunanlage im Bereich Fahrradstellfläche
Brücke über den Ossabach in Syhra
Instandgesetzte Mittelspur
Freimachung des Mönchbauwerkes und Bodenschürfe am Oberfür-
stenteich
Im Oktober begannen die Arbeiten zur Instandsetzung der unbefestig-
ten Mittelspur sowie der Sanierung der Böschungsrutschungen am
Wirtschaftsweg nach Stollsdorf. Die Maßnahme wurde durch den
Baubetrieb fristgerecht bis November hergestellt und für den landwirt-
schaftlichen Verkehr wieder freigegeben. Die Gesamtbaukosten der
Hochwasserschadenbeseitigung betragen ca. 58.000 Euro.
Im Oktober wurde der Oberfürstenteich am Freibad durch den Angler-
verband Leipzig abgefischt und im Auftrag der Stadtverwaltung Geit-
hain abgelassen. Die Maßnahmen dienen der Vorbereitung der Hoch-
wasserschadenbeseitigung zur Entschlammung des etwa ein Hektar
großen Teiches. Zur weiteren vollständigen Entwässerungen laufen
derzeit die Planungen zur baulichen Ausführung einer Vorflutrinne für
die Eula sowie die Anlage zusätzlichen Entwässerungsgräben am
Anfang des neuen Jahres. Sobald danach deutlich reduzierte Wasser-
gehalte im Teichschlamm zu verzeichnen sind, werden die Entschläm-
mungsarbeiten voraussichtlich im 3. Quartal 2015 beginnen können. 
Die Holzbrücke erhielt weiterhin eine Sanierung der Stahltragkonstruk-
tion und einen neuen hölzernen Überbau. Das vorhandene Gelände
wurde demontiert, instandgesetzt und wieder montiert. Die Instandset-
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Senioren 
Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
Die Bürgermeisterin der Stadt Geithain, 
Frau Romy Bauer, gratuliert allen Jubilaren recht herzlich zum Geburtstag und 
wünscht fürs neue Lebensjahr viel Freude und Gesundheit
■ 01.01.
Herr Hellmuth Benndorf zum 89. Geburtstag
Frau Gertraude Becker  zum 86. Geburtstag Wickershain
■ 02.01.
Frau Christa Hanske zum 86. Geburtstag 
Herr Herbert König zum 84. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Elfriede Sommer zum 83. Geburtstag Niedergräfenhain
■ 03.01.
Frau Erika Reiner zum 79. Geburtstag
Herr Rolf Münzner zum 73. Geburtstag
Herr Karl-Heinz 
Ronigkeit zum 73. Geburtstag 
Herr Hartmut Alletter zum 70. Geburtstag
■ 04.01.
Frau Waltraut Winkler zum 87. Geburtstag 
Frau Christa Krause zum 81. Geburtstag
Frau Dorothea Weise zum 73. Geburtstag
■ 05.01.
Herr Karl Könneker zum 76. Geburtstag
Frau Erika Krause zum 75. Geburtstag 
Herr Gerd Geuthel zum 71. Geburtstag Niedergräfenhain
■ 06.01.
Frau Annelies Schmidt zum 81. Geburtstag
■ 07.01.
Herr Willy Grünewald   zum 91. Geburtstag
Herr Gerhard Nitsch zum 86. Geburtstag Niedergräfenhain
Herr Wilhelm Helmer zum 85. Geburtstag Niedergräfenhain 
Herr Erhardt Bierbaum zum 83. Geburtstag Wickershain
Herr Alfred Hempel zum 80. Geburtstag 
Frau Helga Hocker zum 77. Geburtstag   
Frau Ursula Ebert zum 71. Geburtstag 
■ 08.01.
Frau Ursula Schenkel zum 86. Geburtstag Niedergräfenhain
Herr Dr. Hans-Dieter Jahn zum 72. Geburtstag Theusdorf 
■ 09.01.
Frau Hilde Scheibner zum 92. Geburtstag 
Frau Ilse Keiselt zum 89. Geburtstag
Frau Marianne Gräfe zum 87. Geburtstag 
Herr Dr. Gunter 
Hegenbarth zum 72. Geburtstag
■ 10.01.
Herr Horst Woggon zum 81. Geburtstag  
Frau Irene Dietze zum 77. Geburtstag Nauenhain 
Herr Eckhard Strauch zum 73. Geburtstag
■ 11.01.
Frau Gertrud Hein zum 89. Geburtstag 
■ 12.01.
Herr Kurt Pollert zum 85. Geburtstag 
Frau Gisela Kramer zum 77. Geburtstag 
■ 13.01.
Frau Frieda Möckel zum 98. Geburtstag
Frau Elfriede Nitzschke zum 89. Geburtstag
Herr Horst Steinert zum 86. Geburtstag
Frau Marianne Bohne zum 85. Geburtstag Wickershain
Herr Erwin Kirschstein zum 81. Geburtstag Niedergräfenhain
■ 14.01.
Herr Rudolf Beßert zum 87. Geburtstag
Frau Ruth Beyert zum 84. Geburtstag
Frau Ingeburg Schneider zum 80. Geburtstag
Herr Fritz Claus zum 79. Geburtstag
Herr Werner Doberenz zum 79. Geburtstag
Herr Manfred Kitschke zum 76. Geburtstag
■ 15.01.
Herr Werner Börngen zum 90. Geburtstag
Herr Alwin Stritzel zum 87. Geburtstag
Herr Siegfried Neuhaus zum 78. Geburtstag Wickershain
Frau Erika Nitsch zum 76. Geburtstag Niedergräfenhain
Herr Helmut Sochwira zum 75. Geburtstag 
Frau Gudrun Neuhaus zum 74. Geburtstag Wickershain
■ 16.01.
Frau Christa Große zum 83. Geburtstag Wickershain
■ 18.01.
Frau Ingrid Jahn zum 72. Geburtstag 
■ 19.01.
Frau Erika Hoffmann zum 84. Geburtstag Niedergräfenhain
Herr Klaus-Dieter Geißler zum 77. Geburtstag
Frau Ingrid Günther zum 76. Geburtstag Nauenhain
Frau Margit Gocht zum 70. Geburtstag 
■ 20.01.
Frau Gerda Knabe zum 92. Geburtstag
Frau Ruth Peukert zum 81. Geburtstag 
Herr Dietmar Tennhardt zum 72. Geburtstag
Herr Eckhard Mierzwa zum 71. Geburtstag
■ 21.01.
Frau Gerta Greiner zum 94. Geburtstag
Frau Gisela Gerlach zum 94. Geburtstag Wickershain
Frau Christa Hoppe zum 82. Geburtstag 
Frau Hannelore Eife zum 81. Geburtstag 
Frau Inge Noack zum 79. Geburtstag 
Frau Renate Graichen zum 76. Geburtstag Wickershain
■ 22.01.
Frau Liane Hedrich  zum 80. Geburtstag 
Herr Hubertus Mau zum  79. Geburtstag
Frau Ruth Neubauer zum 77. Geburtstag
Frau Edeltraud 
Zimmermann zum 74. Geburtstag 
■ 23.01.
Frau Erika Zimmermann zum 79. Geburtstag 
Herr Jochen Janowski zum 74. Geburtstag 
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Senioren 
Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
■ 01.01.
Frau Margot Müller zum 83. Geburtstag Rathendorf
Herr Walter Schmager zum 79. Geburtstag Narsdorf
Herr Reiner Springer zum 79. Geburtstag Rathendorf
■ 07.01.
Frau Irma Frank zum 77. Geburtstag Narsdorf 
■ 09.01.
Herr Manfred 
Kretzschmar zum 86. Geburtstag Narsdorf 
Herr Roland Födisch zum 74. Geburtstag Dölitzsch
■ 10.01.
Frau Anneliese Veit zum 74. Geburtstag Dölitzsch
■ 11.01.
Frau Christa Benndorf zum 82. Geburtstag  Narsdorf
■ 12.01.
Herr Martin Voigt zum 79. Geburtstag  Bruchheim
Herr Udo Artschwager zum 79. Geburtstag  Rathendorf
■ 13.01.
Frau Christa Klaus zum 78. Geburtstag Narsdorf 
■ 14.01.
Frau Ingeburg Backmann zum 78. Geburtstag Rathendorf
Frau Gerda Thieme zum 77. Geburtstag Dölitzsch
■ 15.01.
Frau Erika Hartmann zum 80. Geburtstag Rathendorf 
Frau Ursula Zschocke zum 76. Geburtstag Rathendorf
■ 16.01.
Herr Jörg Enderlein zum 75. Geburtstag Dölitzsch
■ 17.01.
Frau Dorothea Gerlach zum 77. Geburtstag Dölitzsch
■ 18.01.
Herr Dieter Lüpfert zum 75. Geburtstag Narsdorf
■ 19.01.
Herr Harry Hammer zum 92. Geburtstag Ossa
Herr Rolf Benndorf zum 77. Geburtstag Rathendorf
■ 22.01.
Frau Adelheid Hofmann zum 79. Geburtstag Narsdorf
Herr Werner Herziger zum 74. Geburtstag Dölitzsch
■ 23.01.
Frau Inge Benndorf zum 77. Geburtstag Bruchheim
■ 27.01.
Frau Luzia Fichtner zum 84. Geburtstag Dölitzsch
Frau Ursula Wolf zum 77. Geburtstag Ossa
Herr Kristian Frenzel zum 74. Geburtstag Bruchheim
Der Bürgermeister der Gemeinde Narsdorf, 
Herr Andreas Große, gratuliert allen Jubilaren recht
herzlich zum Geburtstag und wünscht fürs neue Lebens-
jahr viel Freude und Gesundheit
Senioren 
Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
■ 24.01.
Herr Hansjochen Döring zum 85. Geburtstag
Frau Brigitte Berthold zum 84. Geburtstag
Frau Elfriede Bloch zum 78. Geburtstag 
Frau Gertraud Spionek zum 78. Geburtstag
Frau Hannelore Obracaj zum 75. Geburtstag
Frau Sieglinde Töpfer zum 74. Geburtstag
Frau Christa Dietze zum 73. Geburtstag 
Herr Manfred Käßner zum 72. Geburtstag 
■ 25.01.
Herr Erhard Herziger  zum 86. Geburtstag 
Herr Werner Naumann zum 78. Geburtstag
■ 26.01.
Frau Ursula König zum 86. Geburtstag
Herr Walter Lantzsch zum 84. Geburtstag
■ 27.01.
Herr Rudolf Graf zum 93. Geburtstag Niedergräfenhain
Herr Harry Büchner zum 91. Geburtstag 
Frau Isolde Wermann zum 88. Geburtstag
Herr Paul Kutzbora zum 81. Geburtstag 
Herr Roland Gotthardt zum 78. Geburtstag 
Frau Linda Herrmann zum 74. Geburtstag 
Herr Klaus-Dieter 
Tscharntke zum 73. Geburtstag
Herr Frank Böttger zum 71. Geburtstag 
■ 28.01.
Frau Lisa Beßert zum 86. Geburtstag 
Frau Christa Pötzsch zum 76. Geburtstag
Herr Karlheinz Oertelt zum 75. Geburtstag
Herr Rainer Kaube zum 70. Geburtstag
■ 29.01.
Frau Irmgard Hübscher zum 86. Geburtstag
■ 30.01.
Frau Hildegard Petzold zum 95. Geburtstag Niedergräfenhain
■ 31.01
Frau Ruth Uhlemann zum 88. Geburtstag
Herr Siegfried Mann zum 86. Geburtstag Nauenhain 
Frau Irene-Carin Gey zum 79. Geburtstag
Herr Rainer Naumann zum 72. Geburtstag Niedergräfenhain
Wir gratulieren …
■ Mitteilung der Bruno und 
Therese Guenther-Stiftung
Es werden durch die Bruno und 
Therese Guenther-Stiftung folgende 
Jubilare der Stadt Geithain geehrt:
90. Geburtstag Herr Werner Börngen aus Geithain
91. Geburtstag Herr Harry Büchner aus Geithain
91. Geburtstag Herr Willy Grünewald aus Geithain
92. Geburtstag Frau Gerda Knabe aus Geithain
92. Geburtstag Frau Hilda Scheibner aus Geithain
93. Geburtstag Herr Rudolf Graf aus Niedergräfenhain 
94. Geburtstag Frau Gisela Gerlach aus Wickershain
94. Geburtstag Frau Gerta Greiner aus Geithain
95. Geburtstag Frau Hildegard Petzold aus Niedergräfenhain 
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Aus den Schulen
■ Dank an Weihnachtswichtel
Auch in diesem Schuljahr erlebten die Schüler die Adventszeit in einem
festlich geschmückten Ambiente. Unser Weihnachtswichtel (Jens
Förster) dekorierte den Eingangsbereich der Schule mit weihnachtli-
chen Motiven. Außerdem erstrahlte (auch mit seiner Hilfe) der Speise-
raum im festlichen Glanz. Dafür bedanken sich Lehrer und Schüler
ganz herzlich bei ihrem Hausmeister. Einige Klassen gestalteten in der
Vorweihnachtszeit einen Kuchenbasar mit leckeren Naschereien.
Andere Klassen fuhren auf den Leipziger Weihnachtsmarkt. Nachdem
im letzten Schuljahr jeder Schüler ein Lesezeichen als Weihnachtsprä-
sent erhielt, bekam er am letzten Tag vor den Weihnachtsferien einen
Taschenkalender. Neben den aktuellen Kalenderdaten sind auf der
Vorderseite wichtige Infos zu unserer Pauli zu lesen.
■ Frohe Weihnachten
Wieder neigt sich das Jahr dem
Ende entgegen und wieder Zeit,
allen Eltern, Großeltern und
Freunden unserer Gymnasien
Danke zu sagen für die Unterstüt-
zung im Laufe des Jahres und Ihr
Vertrauen in unsere Schule.
Danke auch den Besuchern unse-
res Weihnachtsmarktes, der ohne
Sie kein Erfolg sein würde. Wir,
die Lehrer und Schüler, waren
sehr zufrieden und freuen uns
jetzt schon auf das nächste
gemeinsame Event. Auch in
diesem Jahr wurde der Weih-
nachtsbaum, der seit dem
01.12.2014 unseren Eingangsbe-
reich erhellt, von der Firma
Harzendorf aus Frauendorf
gesponsert. Vielen Dank!
Wir wünschen Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest, geruhsame Tage
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Auf ein gesundes Wiedersehen am 24.01.2014 zum Tag der offenen
Tür.
Bald kommt der Weihnachtsmann auch zu Ihnen
Namenlos über Jahrzehnte
von Dr. Gottfried Senf
Im Mai 2015 feiert die Paul-Guenther-Schule in Geithain ihr 90jähriges
Bestehen. Die Grundsteinlegung erfolgte am 4. Juli 1923, aber schon
Ende Oktober mussten die Arbeiten wegen der Inflation eingestellt
werden und ruhten bis Anfang Juli 1924. Trotz dieser und anderer
Probleme konnte der Riesenbau am 28. Oktober 1925 eingeweiht
werden. In loser Folge soll an wichtige Ereignisse und Entwicklungen
im Schulleben der vergangenen 90 Jahre erinnert werden.
Nach den Feierlichkeiten zum 25jährigen Bestehen der Schule wurde
der Name des Schulstifters systematisch aus der Stadtöffentlichkeit
verdrängt. Paul Hammer (Schuldirektor von 1951 bis 1988) erinnert
sich, dass letztmalig 1952 in einem offiziellen Schreiben „Paul-
Guenther-Schule Geithain“ verwendet wurde. Dienstsiegel und Brief-
kopf der folgenden Jahre führten u.a. Bezeichnungen wie „Demokrati-
sche Einheitsschule - Zentralschule Geithain“ oder „Zehnklassige
Polytechnische Oberschule mit erweitertem Oberschulzug“. An das
30- und 40-jährige Bestehen des Schulbaues wurde in der Geithainer
Öffentlichkeit mit keinem Wort erinnert. Offenbar konnte man 1955
innerhalb des Schulkollegiums dieses Faktum aber nicht unerwähnt
lassen. Hammer nennt in seinem Buch „Beiträge zur Geschichte der
Schule Geithain“ unter dem 31.08.55 als einen Tagesordnungspunkt
der Lehrerkonferenz: „Argumentation zur `Paul-Guenther-Schule`“. Der
kurze Eintrag ist aber symptomatisch  für die 1950er/60er Jahre in Geit-
hain: Offiziell wird alles, was mit dem Namen des Schulstifters zu tun
hatte, systematisch verschwiegen. In den Geithainer Familien war
jedoch die Sache immer präsent und für viele Ältere blieb ihre Schule
immer die „Paul-Guenther-Schule“. Diese Stimmung in den Altgeithai-
ner Familien kannte man in der „Kreisobrigkeit“ sicher. Aber ebenso
sicher wusste man dort, dass sich das Problem mit der Zeit lösen wird.
Biologisch allemal, aber auch die Veränderungen in der Zusammenset-
zung der Geithainer Einwohnerschaft durch Zuzug von außerhalb,
besonders seit Geithain Kreisstadt war. In der Lehrerschaft fand eine
ähnliche Entwicklung statt. Jährlich begannen junge Kolleginnen und
Kollegen von außerhalb den Dienst, die nichts über die spezielle Schul-
geschichte wussten und auch nie etwas erfuhren! So herrschte über
Jahrzehnte ein fast schon schizophrener Zustand: An der Nordseite
der Schule der Sinnspruch „Die Liebe zur Heimat, die Güte …“ und
„Paul-Guenther-Schule“ einerseits, die jeweilig gültige Schulbezeich-
nung auf einer darunter angebrachten Holztafel andererseits. Später
verdeckte das Holzschild den Namenszug „Paul-Guenther-Schule“.
Die Schule blieb namenlos in all den Jahren bis Mitte der 1970er Jahre.
Der Verdrängungs-/Vergessensprozeß nahm seinen Lauf. 
Wer sich über Details informieren möchte, kann die Bücher „Geithain
Journal, Beiträge zur Stadt- und Schulgeschichte“ Teil 1 bis 3 in der
Stadtbibliothek Geithain ausleihen. Restexemplare können in der Buch-
handlung „Bücher, Bilder & Musik“ erworben werden.  
■ 90 Jahre Paul-Guenther-Schule Geithain (2)
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Aus den Schulen
■ Unser Bastelvormittag in den DRK-Werkstätten 
Am 01.12.2014 gingen wir, die Klasse 6b der Geithainer Paul-
Guenther-Schule, und unsere Klassenlehrerin Frau Dr. Paul in die Geit-
hainer DRK-Werkstätten. Dort wurden wir freundlich empfangen und in
zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe verarbeitete Ton zu flach
ausgerollten und ausgeschnittenen Lebkuchenmännern oder
Schneemännern. Die andere Gruppe bemalte  Figuren. Nachdem wir
die Dekorierarbeiten abgeschlossen hatten, kamen die Figuren noch  in
den Ofen, um gebrannt zu werden. Da der Vorgang etwas länger
dauerte, erhielten wir die Figuren erst später, aber noch pünktlich zu
Weihnachten. Die zwei Bastelstunden in den Werkstätten bereiteten
uns viel Freude. Am Ende hatte jeder ein persönliches Geschenk für





in Vorbereitung des Schuljahres 2015/16 bieten wir Ihnen am
Samstag, 31.01.2015, 10.00 Uhr, 
im Speisesaal der Schule 
(Parkplätze auf dem Schulhof) 
eine Informationsveranstaltung zu Bildungsmöglichkeiten für Ihre
Kinder an der Geithainer Schule an. Im Anschluss besteht die
Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit Elternvertretern ins Gespräch
zu kommen.
Außerdem laden wir Sie und Ihr(e) Kind(er) recht herzlich zu unserem 
Tag der offenen Tür am Samstag, 28.02.2015 ein. Sie können die
Schule in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr besichtigen und sich
über unsere Angebote informieren. Nutzen Sie auch an diesem Tag
die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen.
Anmeldungen sind in dieser Zeit im Sekretariat möglich. (mitzubrin-
gen sind der Anmeldebogen der Grundschule, die Bildungsempfeh-
lung, eine Kopie der Geburtsurkunde und des Halbjahreszeugnisses
- Kopien können durch die Schule angefertigt werden)
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Neuhaus, Mittelschulrektor
■ Vorlesezeit Stadtbibliothek Geithain 2015
Die Vorlesezeit in der Stadtbibliothek Geithain startet im neuen Jahr
gleich am 6. Januar. Vorgelesen wird wieder jeden Dienstagnachmittag
bis zum 24. Februar von 16.30 Uhr bis 17.oo Uhr für Kinder von 4 - 8
Jahren. 
Am Dienstag, dem 13. Januar freuen wir uns sehr, dass Prof. Jörg
Schlewitt aus Bad Lausick nach Geithain zum Vorlesen kommt. Sein
Vorlesefavorit ist Ulrich Hub: Füchse lügen nicht, Carlsen 2014. 
Infrage käme auch vom Beltz-Verlag( 2014): Lies mir vor von Mäus-
ecken Wackelohr, Klassische Kindergeschichten der DDR. Wir werden




Tel. 034341 43168, 
bibo-geithain@t-online.de
■ Interessanten Ausbildungsberuf 
bei der Firma Ladenburger kennengelernt
Wir, die Klasse 9g, trafen uns am 30.10. 2014 bei der Firma Ladenbur-
ger in Geithain. Dort durften wir den Betrieb bei einem umfangreichen
Rundgang näher kennenlernen. Bei der Begrüßung durch Herrn Witt-
mann, der uns durch den Betrieb führte, erhielten wir jeder eine Warn-
weste. Diese trugen wir während des Werkrundgangs zu unserem
Schutz. Zum Einstieg sahen wir uns einen informativen Film über den
Beruf des Holzbearbeitungsmechanikers an, da dies der Beruf ist, den
wir im Dezember bei einem Wettbewerb der GaraGe Leipzig vorstellen
werden. Dabei erfuhren wir viele interessante Details über diesen
Beruf. Der Beruf des Holzverarbeitungsmechanikers ist als Ausbil-
dungsberuf staatlich anerkannt und in vier Fachrichtungen gegliedert.
Es wird in die Fachrichtungen Sägeindustrie, Hobelindustrie, Holz-
werkstoffindustrie und Holzleimbauindustrie unterschieden. Danach
erkundeten wir den circa 40 ha großen Betrieb. Dabei sahen wir, wie
Holz getrocknet und geschnitten wird und noch vieles mehr. Zum
Schluss stellten wir noch ein Exponat her, welches wir auch für den
Wettbewerb nutzen werden. Bei dem Exponat handelt es sich um
einen Baum, der aus Holzbrettern zusammengefügt wurde. Wir möch-
ten uns auch noch einmal im Namen der Klasse bei der Firma Laden-
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Kulturelles
■ Auf nach Wien
Neujahrskonzert mit der Sächsischen Bläserphil-
harmonie
Wer kennt es nicht, das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker,
das am Neujahrstag live in die ganze Welt übertragen wird. Dabei ist es
die besondere Atmosphäre eines klassischen Orchesterkonzertes, das
sich voller Spielfreude der leichten Muse widmet und so Unterhaltung
auf höchstem Niveau bietet.
Auch die Sächsische Bläserphilharmonie möchte das Jahr 2015 mit
einem solch besonderen Neujahrskonzert begrüßen. In gewohnt bril-
lanter Virtuosität und musikalischer Perfektion präsentiert das Orche-
ster am 18. Januar 2015 um 16 Uhr im Bürgerhaus Geithain sein
Neujahrsprogramm „Auf nach Wien“. 
Komponisten wie Johann und Josef Strauß, Franz Lehar, Franz von
Suppé oder Emil Waldteufel entführen Sie in die österreichische Haupt-
stadt und versprühen den Glanz der Donaumetropole.
Natürlich braucht ein Neujahrskonzert auch Solisten. Gehen Sie auf die
Reise nach Wien mit der aufstrebenden jungen Sopranistin Paola Kling
und dem Leipziger Sänger und Entertainer Stephan Gogolka. Die
Leitung des Konzertes übernimmt Stefan Diederich, künstlerischer
Leiter der Musikalischen Komödie Leipzig.
Ein beschwingtes Orchester, ein musikalisches Feuerwerk und ein
abwechslungsreiches Programm - die Weichen sind gestellt für einen
unvergleichlichen Konzertnachmittag im neuen Jahr.
Karten erhalten Sie im Kultur- und Fremdenverkehrsamt Geithain, Tel.
034341-44602 und in der Stadtbibliothek Geithain, Tel. 034341-43168.
■ Kulturkalender Stadt Geithain Januar 
06. Januar Stadtbibliothek




16.30 Uhr Prof. Schlewitt liest aus einem Kinderbuch vor
18. Januar Bürgerhaus
16.00 Uhr Neujahrskonzert „Auf nach Wien“ mit der 
Sächsischen Bläserphilharmonie
Leitung: Stefan Diederich, Solistin: Paola Kling
Sprecher: Stephan Gogolka
Karten zu 10,-/ Erm. 8,- Euro im Kultur- und
Fremdenverkehrsamt und in der Stadtbibliothek
20. Januar Stadtbibliothek
16.30 Uhr Vorlesezeit für Kinder von 4-8 Jahre
27. Januar Stadtbibliothek
16.30 Uhr Vorlesezeit für Kinder von 4-8 Jahre
28. Januar Bürgerhaus
15.00 Uhr Tanztee mit R. Thoß
29. Januar Romantisches Südengland - 
19.30 Uhr eine Reise ins Paradies der Gärten
VHS-Referentin Constanze Hölig
31. Januar Seniorenheim „Am Stadtpark“ 
15.30 Uhr im Speiseaal WB 1
Musikveranstaltung mit Hannelore Fröhlich
(Eintritt: 2,- Euro)
Veranstaltungen auch unter www.kultur-leipzigerraum.de
Fragen und Anregungen werden Sie los bei:
Kultur- und Fremdenverkehrsamt Geithain
Frau Mitschke
Tel: (034341) 466 150/ 44602




Bei uns können Sie Karten für Veranstaltungen erwerben!
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Kulturelles
■ Romantisches Südengland - 
eine Reise ins Paradies der Gärten
29. Januar 2015, Stadtbibliothek Geithain, 19.30 Uhr
Blühende Gärten, malerische Landschaften und südenglische Literatur
- lassen Sie sich in einen der schönsten Landstriche Europas
entführen. Der Golfstrom sorgt für ein mildes Klima, prächtige Gärten
bezaubern ihre Besucher. Unzählige Filme haben diese Landschaft
gefeiert und zum Sehnsuchtsort werden lassen.
Die Referentin Constanze Hölig hat als Reiseleiterin Südengland mehr-
fach erlebt und viele sehenswerte Fotomotive mitgebracht, die sie den
Zuhörern in diesem Vortrag zeigen wird. Nicht nur die berühmte süden-
glische Gartenkultur, auch grandiose Landschaften und historische
Bauwerke werden die Anwesenden begeistern. Berühmte Autoren wie
Charles Dickens, Jane Austen oder Agatha Christie haben Inspiration
in dieser einzigartigen Landschaft gefunden. Wir begleiten sie ein
Stück auf ihrem literarischen Weg durch Südengland.
Eine Veranstaltung der Volkshochschule Leipziger Land mit der Stadt-
bibliothek Geithain
















■ Überaus erfolgreiche und 
lustige erste Rummelbesuche beim GCC
Zu besonderen Rummelbesuchen hatte der Geithainer Carneval Club
bei seinen ersten beiden Prunksitzungen im November in den Saal des
Geithainer Schützenhauses eingeladen. Und viele hatten bei den
ausverkauften Veranstaltungen ihr Vergnügen. 
In der Tat boten die Faschingsmacher weit mehr, als man sonst auf
einem normalen Rummel so erleben kann. Mit Los- und Schießbuden,
Geisterbahn und Leckermäulchenstand sorgte der geschmückte Saal
für entsprechendes Flair. Die dort auftauchenden Akteure taten ein
Übriges. 
Ob es nun - um nur ein paar Beispiele zu nennen - die flotten Tänze der
GCC-Garden waren oder der Situationsbericht einer prägnanten
Rummelplatz-Figur - nämlich des Lukas von „Hau den Lukas“ -, ob es
der Einblick in das Wirken einer Wahrsagerin war, die auf die Bürger-
meisterwahlen im kommenden Jahr schaute, oder die vorweihnachtli-
chen Erlebnisse des alteingesessenen Geithainers Emil.
Beschwingt ging es bei einer etwas anderen Schunkelrunde zu, in der
das Publikum zum Mitmachen aufgefordert war, aber auch durch die
flotten Rhythmen einer Fußtanz-Band.
Letztlich lösten auch die acht älteren Damen Erstaunen und anhalten-
den Beifall aus, die auf dem Rummelplatz in der Hoffnung auf ein Bier-
chen mit ihren klatschenden Händen und polternden Bechern jedem
Hütchenspieler Konkurrenz gemacht hätten. 
Noch übten im November drei Clowns für ihren Rummelplatzauftritt.
Doch der kommt im Februar ganz bestimmt. Dann nämlich bietet der
GCC ein völlig neues Programm zum gleichen Thema, an dem jetzt
fleißig geübt wird, um wiederum den Bummel über den Geithner
Rummel zu einem Erlebnis werden zu lassen. Dann wird es auch ein
Wiedersehen mit einigen Losgewinnern geben. Denn die Glücklichen,
die auf ihren Tombolalosen ein „Live-Haarstyling“ auf der Bühne des
Schützenhauses vermerkt fanden und jene, die eine Rolle in diesem
neuen GCC-Programm gewonnen hatten, werden dann mitmischen.
Vorfreude auf noch mehr Rummel ist also schon jetzt durchaus ange-
bracht. 
Karten für die beiden Abendveranstaltungen am 7. und 14. Februar
2015 können unter Telefon 034341/44080 geordert werden. Zudem ist
dann am Nachmittag den 7. Februar zum Kinderfasching eingeladen,
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Vereine
■ Budenzauber 2015 in Geithain
Auch in dieser Winterpause führt der FSV Alemannia Geithain seine
erfolgreichen Hallenturniere für Nachwuchskicker fort. 
Am 03. Januar 2015, 09.00 Uhr starten die Jahrgänge 2004/2005, die
E-Junioren mit ihrem Trainer Heiner Loth und dem Co. Heiko Andrä.
Mit dabei sind viele regionale Teams, wie die SG Gnandstein, der FC
Bad Lausick und der Bornaer SV. Angesagt haben sich auch die U-13
Juniorinnen von RB Leipzig. 
Ebenfalls am 03. Januar 2015, ab 14.00 Uhr folgen die Kicker der D-
Junioren (Jahrgänge 2002/2003) um das Familientrainergespann
Anette und Andreas Heider. Dort kann man sich auf spannende Duelle
mit der SG Frankenhain/Flößberg, dem FC Bad Lausick, dem TSV
Medizin Wechselburg oder auch Lok Altenburg freuen. 
Die A/B-Junioren (Jahrgänge 1996-1999) vom Trainergespann Jens
Müller und Thomas Wilde haben am 10. Januar 2015, ab 14.00 Uhr
Gegner, wie z.B. TSV Kohren-Sahlis, SG Bad Lausick/Neukirchen, TSV
Langhennersdorf und SV Mügeln/Ablaß zu Gast. 
Am 17.01.2015, 09.00 Uhr treffen die F-Junioren (Jahrgänge
2006/2007) von Jens Krumbholz und Kai Dörr-Goßmann auf namhafte
Gegner, wie Lok Leipzig, ESV Lok Chemnitz, Germania Mittweida,
aber auch auf regionale Mannschaften z.B. Olympia Frankenhain. 
Am gleichen Tag, ab 14.00 Uhr bestreiten die „Alten Herren“ des FSV
Alemannia Geithain, um Trainer Wolfgang Pötzsch ihr Hallenturnier.
Den Abschluss der Nachwuchsturniere bilden am 24.01.2015, ab
09.00 Uhr Alemannias jüngste Kicker, die G-Junioren (Jahrgang 2008
und jünger) der Trainerin Grit Schröder und des Trainers Kai Brauner.
Mit dabei sind u.a. Teams vom HFC Colditz, dem FSV Kitzscher, vom
BSV Einheit Frohburg und dem FSV Langenleuba Niederhain.
Ebenfalls am 10. Januar 2015, bereits ab 09.00 Uhr hat der Verein alle
Kindergärten der Umgebung aus Geithain, Niedergräfenhain, Nars-
dorf, Tautenhain, Rathendorf, Ossa und Ebersbach zu einem Spaßtur-
nier eingeladen.
Dies ist bereits die vierte Auflage eines Hallenfußballturniers für Kinder-
gärten unter der Leitung des FSV Alemannia Geithain. Dabei hoffen wir
wieder auf rege Beteiligung und Unterstützung durch die Kindergärtne-
rinnen und natürlich die Eltern der Kinder. 
Alle Turniere finden in der Geithainer Mehrzweckhalle mit freundlicher
Unterstützung der GWBV Immobilien-Management GmbH statt. 
Der Eintritt ist kostenlos, für ein Imbissangebot und Getränke ist
gesorgt. Der FSV Alemannia Geithain freut sich auf viele Zuschauer,
spannende Spiele und jede Menge schöne Tore.
Thomas Wilde 
(FSV Alemannia Geithain)
■ Kleingartenverein „Frohe Zukunft“ e. V. Geithain
EINLADUNG
Werte Mitglieder,
hiermit lädt der Vorstand des Kleingartenvereins „Frohe Zukunft“ e. V.
Geithain alle Mitglieder zu der am Sonnabend, dem 31.01.2015, 9.00





TOP 2 Feststellen der Beschlussfähigkeit
Bekanntgabe der Tagesordnung
TOP 3 Geschäftsbericht des Vorstandes
TOP 4 Kassenbericht
TOP 5 Revisionsbericht
TOP 6 Aussprache über die Berichte
TOP 7 Entlastung des Vorstandes - Beschluss - 
TOP 8 Fachvortrag 
TOP 9 Behandlung gesellter Anträge - Beschluss - 
TOP 10 Berufung der Wahlkommission 
TOP 11 Wahl des Vorstandes - Beschluss -
TOP 12 Wahl der Kassenprüfer - Beschluss - 
TOP 13 Gemeinschaftsarbeitsleistungen und deren finanzielle Ablö-
sung bei unbegründeter Nichtleistung -Beschluss -
TOP 14 Beiträge und Umlagen - Beschluss - 
TOP 15 Arbeits- und Finanzplanung 2015 - Bestätigung -
TOP 16 Schlusswort 
Anträge an die Mitgliederversammlung können bis zum 20.01.2015,





Ein durchweg positives Resümee konnte der Gewerbeverein Geit-
hain e.V. bezüglich des diesjährigen Weihnachtsmarktes ziehen.
Sollte es noch im Sommer des Jahres ein großes Problem wegen
der Illumination geben, so war doch die Stadt pünktlich zum 1.
Adventswochenende festlich beleuchtet. Dank der konstruktiven
Zusammenarbeit des Vereines mit der Stadtverwaltung.
Der Gewerbeverein sagt herzlichen Dank all denen, die sich aktiv
zum Weihnachtsmarkt eingebracht haben, die mit organisierten, die
den Auf- und Abbau bewerkstelligten, die den vereinseigenen
Glühweinstand betreuten, die als Künstler auf der Bühne standen,
die Präsente bereit stellten und die sich auf sonstige Weise an
diesem Adventswochenende für die Geithainer und ihre Gäste zur
Verfügung stellten. Dankeschön an den städtischen Bauhof für die
zuverlässige Arbeit.
Großartige Besucherresonanz, zufriedene Händler und Gewerbe-
treibende und ein friedlicher Weihnachtsmarkt sind Ansporn für die
Organisation im nächsten Jahr.
Mit herzlichen Grüßen
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■ „Kinderland am Bahnhof“
Wir, die Mitarbeiter der AWO Kindertagesstätte „Kinderland am Bahn-
hof“, möchten uns bei allen Eltern und Familien aber auch Sponsoren
für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken.
Wir freuen uns auf ein neues, spannendes Jahr mit einigen Höhepunk-
ten, wie der Krabbelgruppe ab Januar 2015 und dem großen Sommer-
fest im Juni.
Natürlich wünschen wir Ihnen allen einen guten Rutsch und ein gesun-
des und erfolgreiches neues Jahr!
Die Mitarbeiter der Kita „Kinderland am Bahnhof“
Liebe Eltern,
ab Donnerstag, den 08.01.2015 findet in der Zeit von 15.30 - 16.15
Uhr die neue Krabbelgruppe der Kita „Kindeland am Bahnhof“ in
Geithain statt. 
Willkommen sind alle Eltern mit Kindern, welche noch keine Einrich-
tung besuchen und unter 2 Jahren alt sind. Wir wollen Ihnen die
Möglichkeit geben, unsere Einrichtung kennenzuzlernen und mitein-
ander ins Gepräch zu kommen.  
Die Krabbelgruppe wird im 14 tägigen Rhythmus immer bei uns in
der Kindertagesstätte in der Bahnhofstraße 15, in Geithain, in den
Räumen der Krippenkinder gemeinsam mit einer Erzieherin stattfin-
den. 
Die Mitarbeiter der Kita „Kinderland am Bahnhof“
Kindertageseinrichtungen
■ Zu Neujahr
Will das Glück nach seinem Sinn
dir was Gutes schenken,
sage dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen
Das worum du dich bemühst
möge dir gelingen Wilhelm Busch
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Gesundheit & Soziales (alle Angaben ohne Gewähr)
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst Januar 2015 
Bereich Geithain/Borna an Feiertagen, 
Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr
Do 01.01.15 Antje Gwozdz 
04643 Geithain, Dresdener Str. 44, (0176/93556278)
034341/42684
Fr 02.01.15 Dr.med.dent. Christian Kyber, 
Dr.med.dent. Anette Luise Kyber,
04643 Geithain, August-Bebel-Str. 2
034341/41567
Sa 03.01.15 Dr.med.dent.Martina Erler, 
04643 Geithain, R.-Koch-Str. 6, Tel. 034341/41423
So 04.01.15 Dr.med.dent.Martina Erler, 
04643 Geithain, R.-Koch-Str. 6, Tel. 034341/41423
Sa 10.01.15 Dr.med.Kerstin Halm, 
04651 Bad Lausick, Waldstr. 13a, 034345/22741
So 11.01.15 Dr.med.Kerstin Halm, 
04651 Bad Lausick, Waldstr. 13a, 034345/22741
Sa 17.01.15 Dr.med.dent. Christian Kyber, 
Dr.med.dent. Anette Luise Kyber, 
04643 Geithain, August-Bebel-Str. 2
034341/41567
So 18.01.15 Dr.med.dent. Christian Kyber,
Dr.med.dent. Anette Luise Kyber, 
04643 Geithain, August-Bebel-Str. 2
034341/41567
So 24.01.15 Dr.med. Jutta Arnold, 
Dr.med.dent. Dorothee Arnold, 
04654 Frohburg, Str. der Freundschaft 33
034348/51027
So 25.01.15 Dr.med. Jutta Arnold,
Dr.med.dent. Dorothee Arnold, 
04654 Frohburg, Str. der Freundschaft 33
034348/51027
Sa 31.01.15 Dr.med.Albrecht Alicke, 
04651 Bad Lausick, Wilhelm-Pieck-Str.4, 
034345/22900
So 01.02.15 Dr.med.Albrecht Alicke, 
04651 Bad Lausick, Wilhelm-Pieck-Str.4, 
034345/22900
■ Dienstplan Apotheken Januar 2015
1. Adler-Apotheke Borna, Leipziger Str. 26a, Tel. 03433/204024 und    
Löwen-Apotheke Geithain, Leipziger Str. 7, Tel. 034341/42360
2. Die Engel-Apotheke Kitzscher, Glück-Auf-Weg 2A, 
Tel. 03433/ 741216 und Kohrener Land-Apotheke, 
Kohren-Sahlis, Markt 130, Tel. 034344/61329
3. Löwen-Apotheke Borna, Markt 14, Tel. 03433/27330
4. Löwen-Apotheke Bad Lausick, Straße der Einheit 10, 
Tel. 034345/22352
5. Apotheke im Kaufland Borna, Am Wilhelmschacht 34, 
Tel. 03433/ 204882 und Apotheke am Stadtpark, Geithain, 
R.-Koch.-Str. 6, Tel. 034341/42930
6. Apotheke am Markt Frohburg, Markt 16, Tel. 034348/51362
7. Apotheke am Krankenhaus, Borna, R.-Virchow-Str. 4,
Tel. 03433/27430 
8. Park-Apotheke Bad Lausick, Dr. Schützhold-Platz 2, 
Tel. 034345/24531 
9. Stadt-Apotheke Regis-Breitingen, Schillerstraße 31, 
Tel. 034343/51353 und Linden-Apotheke Geithain, 
August-Bebel-Str. 1, Tel. 034341/44550
10. Stadt-Apotheke Borna, Brauhausstr. 5, Tel. 03433/204049
11. Sonnen-Apotheke Frohburg, Str. der Freundschaft 31, 
Tel. 034348/53622
13. farma-plus Apotheke an der Marienkirche, Borna, 
Sachsenallee 28b, Tel.: 03433/7468760
Bereitschaft beginnt jeweils um 8:00 Uhr und endet am Folgetag um
dieselbe Zeit.
01.01.2015 5 17.01.2015 9
02.01.2015 7 18.01.2015 10
03.01.2015 8 19.01.2015 11
04.01.2015 9 20.01.2015 4
05.01.2015 10 21.01.2015 13
06.01.2015 11 22.01.2015 1
07.01.2015 4 23.01.2015 2
08.01.2015 13 24.01.2015 3
09.01.2015 1 25.01.2015 24
10.01.2015 2 26.01.2015 5
11.01.2015 3 27.01.2015 6
12.01.2015 4 28.01.2015 7
13.01.2015 5 29.01.2015 8
14.01.2015 6 30.01.2015 9
15.01.2015 7 31.01.2015 10
16.01.2015 8
■ Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Über die Einsatzzentrale des kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstes, Tel. Nr. 0341-19292  kann der diensthabende Arzt
bzw. die diensthabende Praxis erfragt werden. Für lebensbe-
drohliche Zustände, wie Bewusstlosigkeit, heftiger Brust-
schmerz, schwere Atemnot, bei starken Blutungen sowie
schweren Unfällen ist der Rettungsdienst zuständig und rund
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■ enviaM und MITGAS unterstützen soziale 
Einrichtungen und Vereine im Landkreis Leipzig
enviaM und MITGAS unterstützen soziale Einrichtungen und Vereine
im Landkreis Leipzig mit 5.500 Euro. In der Vorweihnachtszeit überge-
ben Vertreter der Unternehmen Spendenschecks an folgende Initiati-
ven:
• Die Tafel in Borsdorf erhält 1.000 Euro. Das Projekt, das auf viele
ehrenamtliche Mitarbeiter baut, soll damit unterstützt werden.
Termin der Übergabe ist am 1. Dezember, um 10:00 Uhr, im
Rathaus Borsdorf.
• Das Kinderheim Machern erhält 1.000 Euro. Das Geld trägt zur
Finanzierung einer Kunsttherapeutin bei. Außerdem soll ein Lehm-
backofen angeschafft werden. Termin der Übergabe ist am 2.
Dezember, um 12:30 Uhr, im Eichenweg 4, in 04827 Machern. 
• Der Bildungs- und Sozialwerk Muldental e. V. in Colditz erhält 500
Euro. Der Verein hilft Jugendlichen aus sozial schwachen Familien,
den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Termin der Übergabe
ist am 3. Dezember, um 10:00 Uhr, im Fürstenweg 5, in 04680
Colditz, Ortsteil Tanndorf.
• Das Projekt KISS der Diakonie Leipziger Land mit einer Zweigstelle
in Geithain erhält 500 Euro. KISS ist eine Kontakt- und Informati-
onsstelle für Selbsthilfegruppen. Termin der Übergabe ist am 4.
Dezember, um 13:30 Uhr, im Rathaus Geithain.
• Der Schachclub Großlehna erhält 500 Euro. Der Verein bringt die
Nischensportart an Schulen und stellt die Startgebühren für die
jungen Schachspieler.Termin der Übergabe ist am 9. Dezember
2013, um 13 Uhr, im Rathaus der Stadt Markranstädt.
• Die Stiftung Villa Auguste Hospiz in Leipzig erhält 1.000 Euro. Die
Einrichtung fördert die ambulante und stationäre Betreuung
schwerkranker und sterbender Menschen und die Begleitung in
ihrer Krankheit und ihrem Sterben. Termin der Übergabe ist am 9.
Dezember, um 9:00 Uhr, in der Kommandant Brendel Allee 106, in
0299 Leipzig.
• Der Verein Wegweiser in Böhlen erhält 1.000 Euro. Der Verein
betreibt ein Kinder- und Frauenhaus. 
„Mit unseren Weihnachtsspenden wollen wir denen danken, die sich
ehrenamtlich für andere einsetzen. Sie sind ein Vorbild für unsere
Gesellschaft und verdienen unseren Respekt und unsere Anerken-
nung“, so Ralf Hiltenkamp, enviaM-Personalvorstand und 
MITGAS-Geschäftsführer.
Insgesamt unterstützt die enviaM-Gruppe in diesem Jahr 44 Einrich-












Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in
Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,4 Millio-
nen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur
Unternehmensgruppe mit mehr als 4.100 Beschäftigten gehören die
envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere
Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam
gestalten sie die Energiezukunft für Ostdeutschland. 
Anteilseigner der enviaM sind die RWE AG mit 58,6 Prozent und rund
650 ostdeutsche Kommunen mit 41,4 Prozent.
Einer Studie des Forschungs- und Beratungsinstituts Conoscope
GmbH, Leipzig, zufolge sichert der Unternehmensverbund rund 1,7
Milliarden Euro Wertschöpfung, über 17.300 Arbeitsplätze und knapp
950 Millionen Euro Steueraufkommen in der Region. Jeder Euro, den
die enviaM-Gruppe als Wertschöpfung ausweist, bewirkt fast zwei
weitere Euro Wertschöpfung. Jeder Arbeitsplatz des Unternehmens-
verbundes sichert oder schafft drei weitere Arbeitsplätze. 
MITGAS als größter regionaler Gasversorger in Ostdeutschland mit
Sitz in Kabelsketal handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und
bietet energienahe Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist MIT-GAS
Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversor-
gungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, West-
sachsen und Teile Thüringens. Hauptanteilseigner sind die envia
Mitteldeutsche Energie AG mit 75,39 Prozent und die VNG - Verbund-
netz Gas Aktiengesellschaft mit 24,6 Prozent.
■ Weihnachtsmarktausflug 
auf den Leipziger Hauptbahnhof
Höhepunkt in diesem Jahr war
wieder - für die Tagespflege des
SAS Geithain - die jährliche
Ausfahrt am 01.12.2014 auf den
Leipziger Hauptbahnhof. Schon
im Bus stimmten sich unsere
Tagesgäste auf die Vorweih-
nachtszeit ein und sangen
gemeinsam mit dem Pflegeperso-
nal Weihnachtlieder.
Vom Einkaufsstress der anderen
Menschen ließen wir uns nicht
anstecken, sondern genossen in
gemütlicher Atmosphäre ein
Gläschen Glühwein, eine Brat-
wurst vom Grill oder ein Fisch-
brötchen. Davon gab es ja viele Stände. 
Der Eine oder Andere fand sogar ein kleines Geschenk für seine Lieben
ob für Frau/Mann, Kinder oder Enkelkinder.
Ein Vormittag im festlichen Lichterglanz ließ bei allen Tagesgästen die
Vorfreude auf die bevorstehende Adventszeit aufkommen. Für einen
Moment konnten Einige den Alltag vergessen und das schöne Ambien-
te auf sich wirken lassen.
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Die Bürgermeisterin der Stadt Geithain gratuliert allen Eltern
herzlich zur Geburt Ihrer kleinen Wonneproppen, wünscht
alles Liebe und eine frohe glückliche Zeit. 
Das Licht der Welt erblickte:
Adrian Krause, geb. am 13. 10. 2014
Söhnchen von Marcella Krause aus Geithain
Linus Büttner, geb. am 13. 10.2014
Söhnchen von Susan Büttner und Olaf Friedemann aus Narsdorf
Florentin Böttger, geb. am 15. 10.2014
Töchterchen von Romy und Sven Böttger aus Geithain 
Rafael Bergmann, geb. am 28.10.2014
Söhnchen von Sheila Zwirnlein und Sven Bergmann aus Kolka
Amita Linda Tischoff, geb. am 13.11.2014
Töchterchen von Anke und Kai Tischoff aus Wenigossa
Loki Lüpfert, geb. am 28.11.2014
Söhnchen von Juliane Lüpfert aus Narsdorf und 
Marcus Stein aus Linda 
Wissenswertes




Thomas Kretzschmar wird neuer
Niederlassungsleiter der OEWA
Wasser und Abwasser GmbH in
Grimma. Damit kehrt der heute
42-Jährige zu seinen beruflichen
Wurzeln zurück. 
Kretzschmar hatte in der Abtei-
lung Wasser des Umweltfachbe-
reiches im Regierungspräsidium
Leipzig, der späteren Landesdi-
rektion, ein Jahrzehnt viel mit
wasserrechtlichen Genehmigun-
gen zu tun - und in dieser Funkti-
on auch mit dem Versorgungsver-
band Grimma-Geithain. Den
begleitete er bis 2008 bei diversen Bauvorhaben seitens der Behörde.
Zuletzt leitete der Diplom-Ingenieur für Siedlungswasserwirtschaft die
Niederlassung Saale-Weiße Elster der MIDEWA Wasserversorgungs-
gesellschaft in Mitteldeutschland mbH und war Chef von 70 Mitarbei-
tern. Die OEWA ist seit 15 Jahren strategischer Partner des Wasserver-
sorgers  im südlichen Sachsen-Anhalt. 
Vor seinem Wechsel zur MIDEWA im Januar 2012 hatte Kretzschmar
drei Jahre zuvor in der OEWA-Niederlassung Döbeln seinen berufli-
chen Werdegang in der Unternehmensgruppe als Bereichsleiter für
Abwasser begonnen. 
„Ich freue mich, jetzt in Grimma eine neue Aufgabe zu übernehmen, die
ich als sehr vielseitig einschätze. Als Dienstleister des Versorgungsver-
bandes Grimma-Geithain sind wir im Trinkwasserbereich genauso
verwurzelt wie bei den Abwasserthemen. Hinzu kommen verschiedene
Dienstleistungsprojekte - von Freibädern bis hin zur Wasserhaltung in
ehemaligen Tagebau-Gebieten.“ Als Vorteil sieht der Wahl-Leipziger
an, die Region, den Verband und viele Mitarbeiter bereits gut zu
kennen. In der Niederlassung Grimma sind 117 Mitarbeiter beschäftigt.
Kretzschmar tritt seinen neuen Posten am 1. Januar 2015 an.
Kretzschmars Vorgänger in Grimma, Wolf-Thomas Hendrich, leitet seit
November die OEWA-Niederlassung in Döbeln. 
■ Beratungsteams im Auftrag des DRK für 
Hochwasserfragen unterwegs 
Seit September 2013 sind Beratungsteams des Deutschen Roten
Kreuz in der Region Sachsen unterwegs.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten und informieren Betroffe-
ne zu allen Fragen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau nach der
Hochwasserkatastrophe Juni 2013 vor Ort und unterstützen bei der
Beantragung von Spendenmittelen für den geschädigten Hausrat,
sowie den Wiederaufbau des selbst genutzten Wohneigentums.
Vom Hochwasser betroffene Einwohner können das Angebot der
Beratungsteams kostenfrei in Anspruch nehmen und sich Informatio-
nen rund um das Thema Hochwasser 2013 bei den DRK-Mitarbeiter/
innen einholen. 
Kontaktieren Sie uns über den Landesverband Sachsen e.V.  
Arbeitsstab Hochwasser
Telefon: 0351 46780 
E-Mail: hochwasser@drksachsen.de
■ Beratungsangebote der Diakonie Leipziger Land 
in Geithain
im „Haus der Kirche“, Markt 8, 04643 Geithain, Tel./Fax: 034341
339611, www.diakonie-leipziger-land.de
Allgemeine Soziale Beratung/KirchenBezirksSozialarbeit:
Sprechzeit: Mittwoch 8:00-12:00 Uhr und 12:30-16:00 Uhr, ellen.schu-
eler@diakonie-leipziger-land.de, Ansprechpartnerin: Ellen Schüler; 
Schuldner- und Insolvenzberatung: Sprechzeit: 
Mittwoch 8:00-12:00 Uhr und 12:30-16:00 Uhr, ellen.schueler@diako-
nie-leipziger-land.de oder nach Vereinbarung, Kontakt über Stammsitz
in Borna unter Tel. 03433 274020
Schwangerschafts(konflikt)beratung: Sprechzeit:
Donnerstag: 8:30-12 Uhr, 12:30-17:00 Uhr; Anmeldung Montag bis
Donnerstag im Stammsitz in Pegau unter Tel. 034296 944971 oder
unter skb@diakonie-leipziger-land.de, Ansprechpartnerin: Sandra
Dürrling
■ Wasser- und Bodenanalysen
Am Montag, dem 02. Februar 2015 bietet die AfU e. V. die Möglichkeit, 
in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00  Uhr 
im Rathaus Geithain, Markt 11 
Wasser- und Bodenproben untersuchen zu lassen.
Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den ph-Wert
und die Nitratkonzentration untersucht werden.
Dazu sollten Sie frisch abgefülltes Wasser (mind. 1Liter) in einer Mine-
ralwasserflasche mitbringen. Auf Wunsch kann die Probe auch auf
verschiedene Einzelparameter z. B. Schwermetalle oder auf Brauch-
wasser- bzw. Trinkwasserqualität überprüft werden.
Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermitt-
lung entgegengenommen. Hierzu ist es notwendig, an mehreren Stel-
len des Gartens Boden auszuheben, so dass insgesamt ca. 500
Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur Verfügung stehen.
Eine Beratung zu weiteren Umweltproblemen ist möglich.
■ MS Selbsthilfegruppe informiert:
Am 06. Januar 2015, 15:30 Uhr, DRK-Werkstätten Geithain
Gruppentreffen der MS-Selbsthilfegruppe „aMSel“ Geithain 










04643 Geithain, Ossaer Weg 24
Telefon: 034341 42936, Telefax: 03433 74463350, E-Mail: info@vhsleipzigerland.de
■ Volkshochschule vor Ort
Leiterin der Außenstelle: Kathrin Schöttel Sprechzeit: Donnerstag 16:00 Uhr - 18:00 Uhr
Das neue Programmheft erscheint im Januar 2015. Sie erhalten es kostenlos u. a. hier: Außenstelle, Stadt-
bibliothek, Sparkasse, Leipziger Volksbank, Buchhandlung, in diversen Apotheken und Arztpraxen.
Nutzen Sie auch die Möglichkeit, sich über unsere Internetseite www.vhsleipzigerland.de tagesaktuell zu
informieren
Kursauswahl in Geithain
Kurstitel Tag Beginn Zeit UE* Gebühr Kurs-Nr.
Gesellschaft
Romantisches Südengland - eine Reise ins 
Paradies der Gärten Do 29.01.15 19:30-21:00 2 3,50 EUR HG20200
Takt und Stil bei Tisch Fr 23.01.15 19:00-21:15 3 15,30 EUR HG30001
Gesundheit
Zumba - Fitness Mo 12.01.15 20:00-21:00 20 80,00 EUR HG30281
Sprachen
Englisch Intensiv - Schnelleinstieg für die Reise Mo 09.02.15 09:00-13:00 20 62,00 EUR HG40634
Italienisch für die Reise Sa 24.01.15 13:30-15:00 30 93,00 EUR HG40908
* Der Kursumfang ist in Unterrichtsstunden (UE) angegeben.
Wenn Sie an einem Kurs teilnehmen möchten, ist eine Anmeldung bis zu zwei Wochen vor Kursbeginn erforderlich! Sie ist persönlich, schriftlich
(per Post, Fax, E-Mail) oder über die Homepage der VHS möglich. Telefonisch können Sie einen Platz reservieren.
Das Team der Volkshochschule Leipziger Land wünscht ein gutes neues Jahr!
Einladung zum SemesterAUFTAKT
Der Semesterauftakt Frühjahr 2015 findet am Freitag, dem 30.01.2015 um 18:30 Uhr im Stadtkulturhaus Borna, Sachsenallee 47 satt. Erleben
Sie die Multivisionsshow "Die Entstehung der Erde". Chris Hug-Fleck gibt tiefe Einblicke in die fundamentalen erdgeschichtlichen und existenzi-
ellen Fragen der Menschheit. Der Eintritt ist frei.
Anzeigen
